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Nadat het Landbouw-Economisch Instituut sinds 1949 
een aantal diepgaande studies heeft gemaakt over het markt-
en prijsbeleid in de landbouw van acht Europese landen (te 
weten Nederland tweemaal, België tweemaal, Zweden, Groot-
Brittannie, West-Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Dene-, 
marken), werd omstreeks 1955 besloten dit onderzoek niet op 
de oude voet voort te zetten, doch over te schakelen op onder-
zoek naar de prijspolitiek zoals deze in een aantal landen 
wordt gevoerd voor een produkt. Op deze wijze zou Nederland, 
dat een actieve landbouwpolitiek voert, nuttige bouwstenen 
kunnen vergaren ten behoeve van dit beleid. 
Met dit doel voor ogen is het onderzoek gestart met een 
studie van het in enkele landen gevoerde markt- en prijs-
beleid voor melk en zuivel. De studie werd begonnen met vijf 
Europese landen, welke als afzetgebied voor de Nederlandse 
melk- en zuivelprodukten in meerdere of mindere mate van belang 
zijn; het Verenigd Koninkrijk, België, West-Duitsland, Frankrijk 
en Zwitserland. 
In het onderhavige rapport is het prijsbeleid zoals dit 
in de genoemde landen ten aanzien van de melk en zuivel wordt 
gevoerd, in vijf hoofdstukken afzonderlijk beschreven. Deze 
beschrijvingen worden voorafgegaan door een beknopte analyse 
van de in de betrokken landen gekozen systemen. 
De studie werd verricht door G.Greidanus, ec.drs.,van de 
afdeling Algemeen Economisch Onderzoek. Het onderzoek is bijge-
werkt tot 1 augustus 1957 . 
DS DIRECTEUR, 
1
 s-Gravenhage, november 1957 •) ' ' / /' ? 




BEKNOPTE ANALYSE VAN HET MELKPRIJSBELEID VAN VIJF WESTEUROPESE 
LANDEN: HÉT VERENIGD KONINKRIJK, BELGIË, WEST-DUITSLAND, FRANKRIJK 
EN ZWITSERLAND 
Een halve eeuw geleden was de regeringsbemoeienis met de 
landbouw in de meeste staten van geringe betekenis. In de loop 
der jaren is in deze situatie geleidelijk aan verandering ge-
komen. Als gevolg van de grote wereldcrisis is vooral in de jaren 
dertig het besef sterk gegroeid, dat zonder ingrijpen van de 
overheid de gewenste stabiliteit voor de landbouw en een redelijk 
inkomen voor degenen, die in de landbouw werkzaam zijn, niet 
kan worden verwacht. Deze overtuiging is na de Tweede Wereldoor-
log in de meeste economisch ontwikkelde landen zodanig gemeen* 
goed geworden, dat een door genoemde doeleinden beheerste land-
bouwpolitiek in vrijwel al deze landen wordt gevoerd. Uiteraard 
verschilt de wijze van uitvoering al naar de omstandigheden 
in de landen uiteenlopen. 
De vijf landen, waarvan in dit rapport het melkprijsbeleid 
wordt behandeld, te weten het Verenigd Koninkrijk, België, West-
Duitsland, Frabkrijk en Zwitserland, zijn consumentenlanden. Daar 
men zich in de consumentenlanden bij de beschermingspolitiek in 
het algemeen niet het hoofd behoeft te breken over de vraag hoe 
hun afzetbelangen op de wereldmarkt dienen te worden beveiligd, 
kan een ingrijpen in beginsel op vrij eenvoudige wijze worden 
geëffectueerd. De prijspolitiek voor melk en zuivel die in de 
genoemde landen wordt gevoerd, loopt evenwel zeer uiteen. In het 
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland wordt het beleid in zeer mono-
polistische geest door organen van het bedrijfsleven gevoerd^ 
België, West-Duitsland en Frankrijk trachten door invoermaat-
regelen aan de grens hun melkveehouderij de gewenste bescherming 
te geven. (België past ook nog op geringe schaal het middel van 
produktiesubsidiëring toe.) 
Een vluchtige schets van het melkprijsbeloid in de vijf 
gekozen landen leert het volgende: 
1, In het Verenigd Koninkrijk wordt jaarlijks een bepaalde melk-
prijs door de regering aan de boeren gegarandeerd. Deze garantie 
is beperkt tot een z.g. standaardhoeveelheid. Zij wordt in Engeland 
en Wales door de Milk Marketing Board, een producentenmonopolie 
met vergaande publiekrechtelijke bevoegdheden, verwezenlijkt door 
de melk van de boeren over te nemen en vervolgens de consumptie-
melkmarkt en de industriemelkmarkt van elkaar te scheiden. De 
consumptiemelkmarkt is verreweg de belangrijkste van deze beide 
markten, 75$ van de door de veehouders afgeleverde melk wordt 
nl. als consumptiemelk verbruikt in Engeland en Wales. De politiek 
van de Milk Marketing Board is dan, voor de consumptiemelk een hoge 
prijs te bedingen (boven de produktiekosten) en voor de industrie-
melk genoegen te nemen met een prijs die de vrije markt opbrerigt. 
De kleinhandelsprijs van consumptiemelk wordt op het ogen^ -
blik in het Verenigd Koninkrijk nog door de regering vastgesteild. 
De Britse regering steunt het streven van de Milk Marketing Board 
echter door de consumentenprijs op een zodanig peil vast te 
stellen, dat het door de Milk Marketing Board beoogde doel 
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wordt bereikt. In feite is de situatie in het Verenigd 
Koninkrijk zo, dat de regering bij het vaststellen van de 
algemene garantieprijs voor de melk tevens een vaste (hoge) 
prijs voor de consumptiemelk aan de veehouders garandeert 
en tegelijk een bepaalde prijs voor de industriemelk bekend 
maakt. Bij het vaststellen van de laatstgenoemde prij-s baseert 
men zich zo goed mogelijk op de opbrengst die de industrie-
melk vermoedelijk op de vrije markt zal maken. Is de werkelijke 
opbrengst evenwel anders, dan wordt het voordelige of nadelige 
verschil tussen vastgestelde prijs en de werkelijk gemaakte 
prijs op gelijke voet door de regering en de Milk Marketing 
Board gedeeld. 
De aldus voor de consumptiemelk gegarandeerde en voor de 
industriemelk gerealiseerde opbrengst dienen volgens de 
gekozen opzet - althans voor zover het de standaardhoeveelheid 
betreft - de gegarandeerde prijs voor de geleverde melk goed 
te maken. Wanneer dit niet het geval is, is de regering vanwege 
de garantie gebonden het verschil bij te passen. 
2. In België waar ongeveer 2/3 gedeelte van de melkproduktie 
wordt aangewend voor de boterbereiding, tracht de regering de 
inkomensstabiliteit in de melkveehouderij te bereiken door 
enerzijds voor boter, room, melk, gecondenseerde melk zonder 
suiker en koffiemelk beperkende invoermaatregelen in het kader 
van het landbouwprotoool van de Benelux te nemen en anderzijds 
de produktie van kaas, melkpoeder en gecondenseerde melk met 
suiker te subsidiëren. 
Er wordt in België geen bepaalde melkprijs aan de boeren 
gegarandeerd. Na een voorafgaande kostprijsberekening van de 
melk wordt een richtprijs voor boter en ondermelk vastgesteld. 
De richtprijs voor boter wordt zoveel mogelijk geëffectueerd 
door toepassing van het stelsel van de minimumprijzen van de 
Benelux op de invoer van boter - door dit stelsel toe te passen 
krijgen Nederland en Luxemburg automatisch preferentie op de 
Belgische markt - en door de opslag van boter door de particu-
liere handel gedurende de zomer te bevorderen. 
De produktiesubsidioring van kaas, melkpoeder en gecon-
denseerde melk met suiker is verder gebonden pan de voorwaarde 
dat de fabrieken die de betrokken subsidie ontvangen de boeren 
ten minste een bepaalde prijs voor de melk betalen. 
3. De bescherming die West-Duitsland aan zijn melkveehouderij 
verleent, is betrekkelijk eenvoudig. West-Duitsland vormt 
een Bondsrepubliek bestaande uit negen "Länder". Ieder van 
deze "Länder" voert een min of meer autonoom melkprijsbeleid. 
Voor consumptiemelk geldt een maximum-kleinhandelsprijs, welke 
voor geheel West-Duitsland door de federale regering wordt 
vastgesteld. De maximum-consumentenprijzen behoeven in de 
verschillende "Länder" weliswaar niet even hoog te zijn, doch 
de landsregeringen mogen de door de Bondsregering vastgestelde 
maximumgrens niet overschrijden. De industriemelkprijs wordt 
tot op zekere hoogte op peil gehouden door invoerrechten op 
boter, kaas, gecondenseerde melk on melkpoeder. 
Ondanks dit ingrijpen is de opbrengst van de industriemelk 
in de "Länder" in de regel lager dan die van de consumptiemelk. 
Daarom bestaan er in de "Länder" egalisatieregelingen, waarbij 
op de consumptiemelk een heffing wordt gelegd, ten einde de 
middelen te verkrijgen om de opbrengst van de industriemolk 
enigszins op te trekken. De egalisatie die hiermee wordt bereikt, 
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is echter niet volledig. 
Daar de melkprijs die de boeren realiseren, in de ver-
schillende "Länder" nogal uiteenloopt, is er bovendien een 
beperkte egalisatieregeling voor de opbrengst van de melk 
tussen de "Länder" onderling, 
4. De prijspolitiek voor melk en zuivel van Frankrijk was tot 
dusver weinig doelgericht en blijft feitelijk beperkt tot 
enkele incidentele maatregelen. Voor melk geldt een richtprijs, 
gebaseerd op de produktiekosten, Deze richtprijs wordt voor 
de consumptiemelkleveranciers geëffectueerd door in het 
Departement Parijs en enkele andere Departementen de groot-
handels- en kleinhandelsprijs van consumptiemelk op de richt-
prijs af te stemmen, In de resterende departementen kan de 
consumentenprijs vrij fluctueren tussen maximum- en minimum-
grenzen. 
De organisatie van de Franse zuivelmarkt is verder van 
die aard, dat er vrijwel waterdichte schotten tussen de 
sectoren consumptiemelkvoorziening, boterproduktie en kaas-
produktie bestaan. Herhaaldelijk komt het dan ook voor dat ef 
grote verschillen in de melkprijs tussen de verschillende delen 
van Frankrijk optreden. 
Grote prijsfluctuaties op de botermarkt tracht de regering 
te matigen door het vaststellen van een maximum- en minimum-
groothandelsprijs. Bij daling van de marktprijs beneden de 
minimumprijs wordt er boter door de Société Interlait (semi-
officieel orgaan) uit de markt genomen. Zodra de maximumprijs 
naar boven wordt overschreden, wordt hij weer op de markt 
gebracht. 
De invoer van melk- en zuivelprodukten is gecontingenteerd. 
De invoer van boter en kaas is in staatshanden, die van ge-
condenseerde melk en melkpoeder geschiedt door de particuliere 
handel. Terwijl de regering de prijsvorming van de binnenlandse 
boter tracht te regelen door het vaststellen van een maximum-
en een minimum-gr©othandélsprijSy gelden voor de importboter 
maximum-afgifteprijzen« 
Het grootste probleem waarvoor de Franse regering zich 
ten aanzien van de landbouw ziet geplaatst, is een doeltreffende 
organisatie van de agrarische markten. Dit probleem wordt 
steeds dringender, aangezien de landbouwproduktie voortdurend 
toeneemt. Voor de zuivelsector is in oktober 1954 een Fonds 
d' assainissement du marché de lait et de produits laitiers 
ingesteld. Dit fonds heeft in beginsel de volgende taken; 
a. de kostprijs van de melk te verlagen», 
b. de binnenlandse consumptie van melk en zuivelprodukten te 
verhogen« 
c. bij uitvoer het prijsverschil te overbruggen« 
d. de kwaliteit van de melk en zuivelprodukten te verbeteren. 
De voornaamste middelen van dit fonds bestaan uit 6% van -
de "taxe unique" op vlees. 
5. Zwitserland is geen zuiver consumentenland van zuivelpro-
dukten. Aan de ene kant is het nli een invoerland van boter,; 
doch aan de andere kant is het een belangrijk uitvoerland van 
kaas. De markt- en prijsregelingen voor melk en zuivel zijn 
wettelijk verankerd in de melkwet (der Milchbeschlusz, Ie 
Statut du Lait), één van de uitvoeringswetten van de Algemene 
Landbouwwet van 3 oktober 1951. De tenuitvoerlegging van de 
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regelingen berust geheel bij de grote organisatie van 
melkveehouders, het Zentralverband Schweizerischer 
Milchproduzenten. De regelingen zijn van zeer monopolistische 
aard. 
De regering stelt jaarlijks een basisprijs voor de 
melk vast. Voor boter en kaas gelden garantieprijzen; deze 
zijn geheel op de producentenmelkprijs gebaseerd. 
Ook de kleinhandelsprijs van consumptiemelk wordt van 
de producentenmelkprijs afgeleid. Voor de consumptiemelk 
geldt bovendien een egalisatieregcling met als voornaamste 
doel de consumptiemelkprijs in tekortgebieden en grote ver-
bruikerscentra laag te houden. 
Zwitserland voorziet in ongeveer 7/8 deel van zijn 
boterbehoefte door eigen produktie, de rest wordt ingevoerd. 
De invoer is gecentraliseerd en in handen van de "Butyra", een 
organisatie met publiekrechtelijke bevoegdheid. Deze organi-
satie koopt eveneens de binnenlandse boter op (tegen de 
garantieprijs) en zet beide soorten boter tegen dezelfde prijs 
af aan de binnenlandse handel. Het eenenander komt erop neer 
dat de Zwitserse boter tegen een lagere prijs dan de (hoge) 
garantieprijs wordt afgezet, terwijl de ingevoerde boter in prijs 
wordt verhoogd. Eventuele kosten hiervan worden gedragen door 
de schatkist en door het prijsgarantiefonds van het Zentral-
verband Schweizerischer Milchproduzenten.(De regering put 
op haar beutt een deel van de benodigde middelen uit invoer-
heffingen op spijsoliën, spijsvetten en margarinegrondstoffen.) 
De kaashandel en -export zijn eveneens in monopolistische 
geest gecentraliseerd. De tenuitvoerlegging van de markt- en 
prijsregelingen berust hier in eerste aanleg bij de Schweizerische 
KSseunion A.G. (privaatrechtelijke organisatie). Tussen de 
Käseunion en het Zentralverband Schweizerischer Milchprodu-
zenten bestaat een overeenkomst, neerge]ßgtL in de Schweizerische 
Käsekonvention. De Käseunion koopt alle geproduceerde harde 
kaas op tegen de garantieprijs. (De handel in zachte kaas is 
vrij.) De verdere afzet in binnen- en buitenland is volledig 
gereglementeerd en geschiedt uitsluitend tegen prijzen, welke door 
de Käseunion worden voorgeschreven. De winsten en verliezen 
van de Käseunion komen voor een deel ten goede respectievelijk 
ten laste van het prijsgarantiefonds van het Zentralverband 
Schweizerischer Milchproduzenten. 
De middelen van het prijsgarantiefonds bestaan in hoofdzaak 
uit regeringssubsidies en uit bijdragen van de bij het Zentral-
verband aangesloten coöperaties van melkveehouders. 
De markt- en prijsregelingen voor melk en zuivel in de 
vijf bovengenoemde landen samenvattende kan men allereerst een 
indeling in twee groepen maken: 
A, Het initiatief van de individuele bedrijfsgenoten wordt sterk 
beknot door het optreden van een centraal orgaan, dat in 
monopolistische geest het gehele prijsbeleid in handen heeft 
(Verenigd Koninkrijk, Zwitserland). 
B. Met behoud van de vrije markt tracht men de gewenste inkomens-
stabiliteit van de melkproducenten hetzij door middel van 
produktiesubsidiëring (België), hetzij door invoermaatregelon 
(België, West-Duitsland, Frankrijk) te bewerkstelligen. 
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A. Wanneer de prijsvorming op een markt niet meer aan het 
normale spel van vraag en aanbod wordt overgelaten, doch 
eenvoudig door een centraal orgaan wordt opgelegd, kan men 
op vrij eenvoudige wijze doeleinden verwezenlijken, waarvoor 
bij behoud van de vrije markt op zijn minst ingewikkelde 
regelingen nodig zouden zijn geweest. Het feitelijk gevoerde 
beleid zal dan waarschijnlijk worden ingegeven door factoren 
die de structuur van de markt bepalen. 
Dit beleid is in Engeland en Wales en Zwitserland niet 
hetzelfde. Het werd in de voorafgaande samenvattingen in het 
kort uiteengezet. 
Hoofddoel van het monopolistische ingrijpen is in beid© 
landen de boer een lonende prijs voor de molk te waarborgen. 
Daar het prijspeil van de melk in deze landen echter hoger 
ligt dan dat hetwelk bepaald wordt op de wereldmarkt der 
melk- en zuivelprodukten, staat het betrokken land bij het 
voeren van een bepaald melk- en zuivelbeleid voor de volgende 
keuze: 
a. hetzij de binnenlandse melk- en zuivelmarkt geheel van de 
buitenwereld afsluiten om op die wijze de melkveehouders 
de verlangde bescherming te kunnen verschaffen; 
b. hetzij de invloed van de prijsvorming op de wereldmarkt 
gedeeltelijk tot de binnenlandse melk- en zuivelmarkt 
laten doordringen en de gevolgen daarvan op de binnenlandse 
melkprijs voor zover deze niet worden gewenst op de één of 
andere manier wegnemen. 
Zowel in Engeland en Wales als in Zwitserland wordt het 
sub. b genoemde alternatief toegepast. 
Men moet bij een melk- en zuivelmarkt onderscheid maken 
tussen de markt voor consumptiemelk en de markt voor industrie-
melk. Van deze twee is de afzet op de consumptiemelkmarkt het 
minst gevoelig voor prijswijzigingen. Bij prijsvaststelling 
kan men de consumptiemelk dus steeds de volledige produktie-i 
kosten laten goedmaken zonder gevaar te lopen dat een groot ; 
deel van de vraag hierdoor wegvalt. Bij de industriemelk ligt 
de zaak anders. Indien de industriemelkmarkt niet op eniger-
lei wijze wordt beschermd, zal het prijspeil zowel bij een • 
importland als bij een exportland direct samenhangen met dat 
op de wereldmarkt. Daar de prijs, die hieruit voor de industrie-
melk voortvloeit, noch in Engeland en Wales, noch in Zwitserland 
voor de melkveehouders lonend is, heeft mon in beide landen 
maatregelen moeten nemen ten einde de gewenste melkprijs voor 
de boeren te effectueren. 
Zo zien wij dat in Engeland en Wales,, waar 75^ van de aan 
de Milk Marketing Board afgeleverde melk als consumptiemelk
 ; 
wordt verbruikt, voor de consumptiemelk een zodanige prijs wordt 
vastgesteld, dat het gewogen gemiddelde tussen deze prijs en: 
de industriemelkprijs een voldoende beloning voor de melkprcn-
ducenten moet inhouden. (De industriemelkprijs wordt door de 
onbelemmerde invoer van boter, kaas en melkpoeder en de uitvoer 
van gecondenseerde melk in hoofdzaak door de situatie op de 
internationale markt bepaald.) Het is duidelijk, dat in dit 
geval de inkomensvorming der melkveehouders geschiedt ten koste 
van de verbruikers van consumptiemelk. | 
In Zwitserland dat door zijn belangrijke kaasexport met 
de wereldmarkt is verbonden heeft men een andere vorm van 
markt- en prijspolitiek gekozen. De Zwitserse Bondsregering 
stelt een basisprijs voor de melk vast (onafhankelijk van haar 
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•bestemming). De consumptiemelk moet deze zelfstandig opbrengen. 
De prijs van de melk, die tot kaas wordt verwerkt en die als 
zodanig wordt geëxporteerd, wordt gesubsidieerd. De prijs van 
de melk, die tot "boter wordt verwerkt, wordt opgetrokken met 
behulp van het voordelige prijsverschil dat op de importboter 
wordt gemaakt door heffingen op ingevoerde spijsvetten en 
-oliën en margarinegrondstoffen en zo nodig door subsidies. 
In Engeland en Wales en in Zwitserland is de voornaamste 
consequentie van de prijsvaststelling onder het gekozen 
systeem tot dusver een regelmatig toenemende produktie. Dit 
moge blijken uit de volgende cijfers over de totale melkproduktie. 
(Uiteraard wordt de feitelijke grootte van de produktie ook 
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In Engeland en Wales heeft men met ingang van 1 april 1954 
de prijsgarantie tot een z.g. standaardhoeveelheid gelimiteerd. 
Indien de boeren meer melk aan de Milk Marketing Board afleveren, 
geniet dit meerdere geen hogere opbrengst dan de geraamde 
realisatiewaarde bij verwerking van de melk tot zuivelprodukten 
tegen wereldmarktprijs. Afleveringen boven de standaardhoeveel-
heid verlagen bijgevolg de gemiddelde melkopbrengst voor de boer. 
De opzet van deze regeling is uiteraard een verdere uit-
breiding van de melkproduktie zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Bovenstaande cijfers wijzen echter uit dat de resultaten in de 
praktijk nog niet erg merkbaar zijn. Hoewel het toegepaste 
systeem in beginsel tot gevolg zou moeten hebben, dàt marginale be-
drijven ophouden meer melk te produceren, wekken de bovenstaande 
cijfers toch de indruk, dat de totale melkproduktie zich blijft 
uitbreiden. 
In Zwitserland ligt de situatie geheel anders Toen de 
Zwitserse kaasuitvoer nog winstgevend v/as, was het toegepaste 
systeem zeer bevredigend. De boterproduktie vervulde toen een 
nuttige bufferfunctie tegen het risico van de kaasproduktie 
(een grotere kaasproduktie leidde tot een kleinere boterproduktie 
en omgekeerd). Thans nu de kaasuitvoer reeds geruime tijd ver-
liesgevend is, moeten jaarlijks grote sommen uit het prijsgaran-
tiefonds van het Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten 
worden bijgepast. De betrokken gelden komen in feite uit de 
schatkist of van de melkveehouders zelf. 
Conclusie: 
De in Engeland en Wales en Zwitserland toegepaste monopo-
listische systemen hebben ieder op zich hun merites. In Engeland 
en Wales worden de consumptiemelkmarkt en industriemelkmarkt 
van elkaar gescheiden. De rentabiliteit van de melkproduktie 
wordt in feite verkregen door de verbruiker van consumptiemelk 
een prijs boven de kosten te laten betalen. Uitbreiding van de 
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proâuktie boven een "bepaalde limiet geschiedt ten koste van 
de melkveehouders zelf. De Zwitserse melkproduktie wordt in 
eerste instantie geholpen door de schatkist (dit zijn de 
belastingbetalers). De melkveehouders dragen zelf ook bij in 
eventuele verliezen van de produktie. 
B. West-Duitsland, Frankrijk en België passen invoermaatregelen 
toe om het prijspeil op de binnenlandse markt zodanig op te 
trekken, dat de inlandse producent voldoende wordt beschermd. 
België verleent bovendien op kleine schaal produktiesubsidies 
om de rentabiliteit van de melk die tot enkele (voor België) 
minder belangrijke produkten wordt verwerkt, te waarborgen. 
wij kunnen in de genoemde landen twee vormen van beschermende 
invoermaatregelen onderscheiden* invoertarieven en invoer-
contingent er ing. Het effect van beide is niet hetzelfde. 
Bij het heffen van invoerrechten is het essentiële gevolg, 
dat de Importprodukten tegen verhoogde prijzen het land binnen-
komen, m.a.w. de consumenten in het betrokken land krijgen de 
produkten van binnen- en buitenlandse herkomst tot hun beschikking 
tegen prijzen, die hoger liggen dan het prijspeil op de wereldmarkt. 
De voornaamste last van de bescherming wordt in dit geval dus 
gelegd op de schouders der consumenten. Wij zien deze vorm van 
protectie in het bijzonder in West-Duitsland en in .België. 
Bij het heffen van invoerrechten worden er in beginsel geen 
kwantitatieve beperkingen aan de invoer in de weg gelegd. Dit 
geschiedt bij invoercontingentering wel. Wanneer de invoerpro-» 
dukten voordat zij tot de binnenlandse markt worden toegelaten, 
dan bovendien nog met een heffing worden belast, zal het eerste 
gevolg hiervan ook zijn, dat de consumenten de produkten van 
binnenlandse en buitenlandse herkomst slechts tot hun beschikking 
krijgen tegen prijzen die hoger liggen dan het prijspeil op de 
wereldmarkt. Dit doet zich met name in Frankrijk voor. Een 
verder gevolg van de contingentering is, dat de bevoorrading van de 
markt in het invoerland in tegenstelling tot de situatie die or 
ontstaat bij het heffen van invoerrechten, niet door de vrije 
markt wordt bepaald, maar door een bepaalde instantie wordt 
geregeld. 
Beide maatregelen - de invoertarieven en de invoercontingen-
tering - stammen vooral uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Door deze oorlog werd de economische toestand in de verschillende 
oorlogvoerende landen nl. dermate verstoord, dat enige regeling 
van de invoer om wille van een evenwichtige ontwikkeling van de 
betalingsbalans van het land niet kon worden ontbeerd. De invoer-
contingentering is internationaal echter niet erg gezien, de 
Organisatie voor ''üuropese Economische Samenwerking b.v. heeft 
zich van meet af aan beijverd de toepassing van dit middel te be-
perken en af te schaffen. De ontwikkeling van de Franse economie 
is tot dusver echter van die aard geweest, dat Frankrijk de invoer-
contingentering der zuivelprodukten nog niet heeft willen af-
schaffen. 
De bescherming die West-Duitsland, Frankrijk en België aan 
hun melk- en zuivelproduktie verlenen, heeft ook tot een stijging 
van de produktie geleid. Dit wordt weergegeven door de hlerna'Ofolgende 
cijfers (totale melkproduktie, x 1.000 ton 5 de cijfers die de 
werkelijke grootte van de produktie aangeven, worden natuurlijk 






























De problemen die uit deze produktiestijging voortvloeien, 
zijn voor de drie landen niet hetzelfde. West-Duitsland onder-
vindt tot dusver de geringste moeilijkheden. Evenals in do 
beide andere landen is in dit land de verwerking tot boter de 
belangrijkste bestemming van de melk. De invoerbehoefte hieraan 
wordt, afgezien van een hoog invoerrecht, geregeld op een wijze 
die neerkomt op contingentering. 
Frankrijk zou gaarne een exportland van zuivel willen zijn. 
Wanneer dit stadium eenmaal mocht worden bereikt, zal het land 
echter voor grot© problemen komen te staan gezien het feit, dat de 
kostprijs van de Franse zuivel veel hoger is dan in de traditio-
nele exportlanden. 
België slaat de toeneming van de melkproduktie met zorg 
gade. De grotere boterproduktie die er een gevolg van is, vindt 
een langzaam dalend verbruik van boter tegenover zich. Vanwege 
de hoge kostprijs is België ook niet in staat eventuele over-
schotten van boter op winstgevende wijze te exporteren. De sub-
sidies die de Belgische regering aan de produktie van kaas, 
gecondenseerde melk met suiker en melkpoeder verleent, blijven 
van bemerkte omvang. Zij dienen om de genoemde produktietakken 
te beschermen. De benodigde gelden komen uit de schatkist. 
Conclusies 
West-Duitsland, Frankrijk en België zijn tekortgebieden voor 
zuivelprodukten. De invoer der zuivelprodukten worden geregeld 
door tarieven en door contingentering. De voornaamste conse-
quentie hiervan is dat de consumenten de produkten tot hun be-




PRIJSPOLITIEK VOOR MELK IN EET VERENIGD KONINKRIJK 
Het Verenigd Koninkrijk (d.i. Engeland, Wales, Schotland 
en Noord-Ierland) is het grootste consumentenland ter wereld. 
De landbouw neemt er slechts een bescheiden plaats in, de 
agrarische bevolking h. v. vormt niet meer dan &fo van de totale 
bevolking. 
Ongeveer tot en met het eerste kwart van deze eeuw be-
steedden de opvolgende Britse regeringen geen bijzondere aandacht 
aan de landbouw. Op grond van de belangrijke positie die de 
Britse industrie op de buitenlandse markten had, was het nl. 
veel voordeliger voor het Verenigd Koninkrijk om industrie-
produkten uit te voeren en daarvoor in ruil voedselprodukten 
in te voeren dan om zich grote offers te getroosten om de 
produktiviteit van de eigen landbouw te verhogen. 
Tegen de jaren dertig veranderde deze houding. Men kan 
sindsdien drie perioden in de Britse landbouwpolitiek onder-
scheiden; 
a, de gedurende de crisisjaren gevoerde politiek (deze eindigde 
bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939)? 
b, het beleid gedurende en na de oorlog (van 1940 tot 1954)§ 
c, de agrarische prijspolitiek sinds 1954. 
Het prijsbeleid voor melk werd in de eerste der genoemde 
perioden in Engeland en Wales in handen gelegd van een grote 
producentenorganisatie, de Milk Marketing Board (afgezien van 
deze Milk Marketing Board, die verreweg de belangrijkste was, 
werden er nog vier soortgelijke Boards opgericht, nl. drie 
in Schotland en een in Noord-Ierland« duidelijkheidshalve 
zullen wij ons verder evenwel in hoofdzaak tot de prijsregelingen 
voor melk in Engeland e Wales beperken). De Milk Marketing 
Board was wettelijk gefundeerd op de twee Agricultural Marketing 
Acts van 1931 en 1933. Hij bezat verordenende bevoegdheid en kon 
zo nodig ook als een "commercieel lichaam" optreden (b.v. de jnelk 
van de boeren opkopen en z»lf voor de verdere afzet zorg dragen). 
Ten gevolge van de gestegen melkproduktie en de lage prijzen 
der ingevoerde zuivelProdukten verkeerde de Engelse melkmarkt 
bij het begin van de crisis der jaren dertig in een deplorabele 
toestand. De Milk Marketing Board is er echter in geslaagd ds 
melkmarkt in twee delen te splitsen - een markt voor consumptie-
melk en een markt voor industriemelk - en wist op deze wijze 
onderbieding op de consumptiemelkmarkt (verreweg de belangrijkste 
van de beide markten) te voorkomen en de rentabiliteit van dg 
melkveehouderij geheel te herstellen. 
Gedurende de oorlog en in de jaren na de oorlog tot 1 april 
1954 was het melkprijsbeleid in handen van de regering, nl. van 
het Ministry of Food, het Britse Ministerie van Voedselvoorziening. 
De Milk Marketing Board werd bij het begin van de oorlog welis-
waar niet opgeheven, doch hij fungeerde in deze jaren louter; 
als een administratief apparaat van de regering. De prijzen •jan 
melk en zuivelprodukten werden in deze jaren in alle stadia yan 
de producent tot de consument door de regering vastgesteld, T>e 
consumentenprijzen werden gesubsidieerd en er gold een strenge 
rantsoenering. Men vindt de landbouwprijspolitiek van de.Britse 
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regering in en na de oorlog uitvoerig beschreven in Nota 
No. 78 van het L.E.I., Markt- en prijspolitiek in do Britse 
landbouw-(augustus 1951). 
In 1954 heeft de Britse regering aan het prijzenregime 
en het strenge rantsoeneringsstelsel welke nog uit de oor-
logsjaren dateerden, een einde gemaakt en de vrije markt 
in een aantal sectoren zo veel mogelijk hersteld. Op 1 april 
1954 kroeg de Milk Marketing Board zijn zelfstandig karakter 
van voor de oorlog terug. De regering gaf hem de tenuitvoerleg-
ging van de prijspolitiek voor melk volledig in handen. Onder-
tussen was in 1949 als aanvulling op de beide wetten van 1931 
en I933 een derde Agricultural Marketing Act tot stand gekomen. 
De Milk Marketing Board is sinds 1954 uiteraard ook aan de 
bepalingen van deze derde wet gebonden. In genoemde wet die 
niet zo belangrijk was als zijn twee voorgangers, waren o.a. 
enkele bepalingen opgenomen die de positie van de consument 
tegen het ingrijpen van de Marketing Board meer trachtten te 
beschermen. 
Het Ministry of Food werd op 1 april 1954 nog niet direct 
opgeheven, doch een half jaar later met het Ministerie van 
Landbouw samengesmolten tot éón ministerie, het Ministerie van 
Landbouw en Voedselvoorziening. 
Sinds het begin van de Twecjde Wereldoorlog worden de 
prijzen van een groot aantal landbouwprodukten in het Verenigd 
Koninkrijk jaarlijks door de regering vastgesteld. Aan deze 
prijsvaststelling (z.g, annual price review) die in 1947 
wettelijk is geregeld in de Agriculture Act, gaan steeds onder-
handelingen met de National Farmers' Unions van Engeland en Wales, 
Sohotland en Ïïoord-Ierland vooraf. De onderhandelingen vangen 
doorgaans aan in februari5 de vastgestelde prijzen van de akker-
bouwprodukten gelden dan voor de eerstvolgende oogst, die van 
de veehouderijprodukten voor het eerstvolgende produktiejaar 
(dat van 1 april - 31 maart loopt). 
Bovendien schrijft de Agriculture Act voor, dat de regering 
voor de veehouderijprodukten twee tot vier jaar van tevoren 
bepaalde minimumprijzen alsmede de minimumgrootte van de afzet-
markt bekend moet maken; de jaarlijks vastgestelde prijzen mogen 
niet beneden deze minimumprijzen gaan. De vaststelling van de 
minimumprijzen heeft tegenwoordig om de twee jaar iedor even 
jaar plaats (dus in 1954, 1956 enz.). Het doel ervan is de 
boeren in staat te stellen tijdig beslissingen omtrent hun pro-
duktieplan te nemen, zulks in de zekerheid dat hun bedrijf in 
iedor geval een bepaalde opbrengst zal maken, hoe de omstandig-
heden ook mogen zijn. 
In I954 werd het karakter van de vastgestelde prijzen voor 
de meeste produkten ingrijpend gewijzigd, voor melk daarentegen 
werd de gegarandeerde vaste prijs gehandhaafd! echter met dien 
verstande dat hij zou gelden voor een gelimiteerde hoeveelheid, 
nl. de hoeveelheid, die het jaar tevoren (1953-1954) door de 
melkveehouders was afgeleverd. Het Verenigd Koninkrijk wordt 
voor de verwezenlijking van de prijsgarantie in vijf markt-
gebieden verdeeld (Engeland en Wales 1, Schotland 3 on ïïoord-
Ierland l). Voor ieder der gebieden is de hoeveelheid bepaald, 
waarvoor de regeringsgarantie maximaal zal gelden (z.g, stan-
daardhoeveelheid). 
Zowel in Engeland en Wales als in geheel het Verenigd 
Koninkrijk wordt het grootste gedeelte van de melkproduktie voor 
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consumptiemelk 'bestemd. Dit moge nader "blijken uit de volgende 
cijfers. 
Totale hoeveelheid afgeleverd-
de melk in 1956 
























































Er zijn in Engeland en Wales twee groepen van melkvee-
houders; 
a. degenen,die aan een fabriek leveren, hetzij direct, hetzij 
via een grossier ("wholesale producers")« 
b. degenen, die direct aan consumenten verkopen (zelfslijtende 
veehouders, "producer-retailers"). 
De prijsregelingen die de Milk Marketing Board in 1954 
heeft ingesteld, tonen in grote lijnen veel overeenstemming 
met die van voor de oorlog. Op de eerste hierboven genoemde 
groep melkveehouders - 135.000 in totaal - rust de verplichting 
de geproduceerde melk rechtstreeks af te leveren aan de Milk 
Marketing Board of aan agenten van de Board. Genoemde1 levering 
geschiedt in het algemeen op basis van jaarlijkse contracten. 
De Board zorgt zelf voor de verdere afzet. Hierbij rekent hij 
evenwel verschillende prijzen. 
Daar het grootste deel van de melkproduktie de consument 
als consumptiemelk bereikt en slechts een klein gedeelte tot 
melk- en zuivelprodukten wordt verwerkt, is de opzet de con-
sumptiemelk in ieder geval een zodanige prijs te laten opbrengen 
dat de produktiekosten ruimschoots worden vergoed^ voor de 
melk die industrieel wordt verwerkt, wordt genoegen genomen 
met een prijs "which the market will bear", de prijzen der eind-
produkten zijn ni. vrij. (Daar hot Verenigd Koninkrijk - uit-
gezonderd de gecondenseerde melk, welke wordt geëxporteerd -
het grootste deel van deze produkten invoert, liggen de prijzen 
ervan op wereldmarktniveau.) 
De Britse regering sanctioneert deze marktstrategie door 
de kleinhandelsprijs van consumptiemelk (maximumprijs) op een1 
voldoende hoog peil vast te stellen. Sinds 1 januari 1957 
bedraagt hij nl. 8 d. per pint (d.i. f.0,625 per liter), hij ; 
wordt bovendien nog gesubsidieerd. Wanneer de subsidie een- j 
maal zal zijn opgeheven, zal de vaststelling van de kleinhandelsprijs 
weer als vanouds door de Milk Marketing Board na overleg in 
de hieronder te noemen Joint Committee geschieden. Om wille 
van het consumentenbelang zal de Board een bepaalde prijs ook 
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dan echter steeds ter goedkeuring aan de Minister van 
Landbouw en Voedselvoorziening moeten voorleggen (uitvloei-
sel van de Agricultural Marketing Act van 1949). 
De Milk Marketing Board is altijd zeker van de hoge 
vaste prijs voor de consumptiemelk (nl. consumentenprijs 
minus handelsmarge plus subsidie), daar de regering deze 
in het kader van de algemene melkprijsgarantie ook aan de 
boeren garandeert. Dit betreft het grootste gedeelte, nl. 
75$, van de standaardhoeveelheid waarvoor de algemene garantie 
geldt, (in de Engelse terminologie spreekt men in dit ver-
band van het eerste gedeelte, "the primary proportion".) Het 
resterende gedeelte van de Btandaardhoeveellaeid moet met een 
veel lagere prijs genoegen nemen. Deze prijs wordt ook van te 
voren bepaald; men tracht daarbij de vermoedelijke opbrengst 
van de industriemelk zo goed mogelijk te scnatten. Wijkt de 
werkelijke opbrengst van de industriemelk van genoemde prijs 
af, dan wordt het voordelige of nadelige verschil tussen over-
heid en bedrijfsleven gedeeld(zeer typische "verlies- en 
winstrekening" tussen Ministerie van Landbouw en Milk Marketing 
Board). 
De prijs die de Milk Marketing Board in feite voor de 
industriemelk bedingt, komt tot stand na overleg in een Joint 
Committee. Het betreft hier een gemengde commissie van de 
Board zelf en de Central Milk Distributive Committee, de or-
ganisatie die alle kopersbelangen vertegenwoordigt. Indien 
men in de gemengde commissie niet tot overeenstemming kan 
komen, treedt er een onafhankelijk raadgever als arbiter op. 
De prijs die aldus wordt vastgesteld voor de melk die 
tot boter wordt verwerkt, wordt maandelijks berekend op basis 
van een formule waarin zijn opgenomen: 
a. de importprijzen van boter uit Meuw-Zeoland en Denemarken; 
b. de verwerkingskosten en de winst 3 
c. de waarde van de ondermelk en 
d. de hoeveelheid melk die per cwt„ boter v/crdt verbruikt. 
De prijs die de Board in rekening brengt voor de melk 
welke voor de kaasbereiding dient, wisselt van maand tot maand 
en is gebaseerd op de werkelijke marktprijs van kaas zoals 
deze wordt opgegeven door een daartoe aangewezen commissie van 
fabrikanten. 
Voor de melk die tot andere produkten wordt verwerkt, 
rekent de Board eveneens een zodanige prijs, dat het Engelse 
produkt kan concurreren met het ingevoerde produkt. De praktijk 
wijst uit, dat de melk welke voor de boter- en de kaasbereiding 
dient, de laagste prijs voor de Milk Marketing Board opbrengt, de 
prijs van de melk, die tot gecondenseerde melk, melkpoeder etc, 
wordt verwerkt, is beter (d.w.z. minder verliesgevend). 
De Milk Marketing Board kan dit gedifferentieerde prijzen-
stelsel toepassen dank zij de unieke monopoliepositie die hij 
op de Engelse melkmarkt inneemt. De verschillende opbrengsten 
van de consumptie- en industriemelk worden door de Board 
gemiddeld en als één prijs (de z.g. "guaranteed pool price") 
aan de melkproducenten uitgekeerd. Deze "guaranteed pool price" 
dient, althans voor zover het de standaardhoeveelheid betreft, 
in principe overeen te stemmen met de melkprijs die bij de 
jaarlijkse prijsvaststelling door de regering aan de boeren 
wordt gegarandeerd. Wanneer dit niet het geval is, wordt het 
eventueel ontbrekende bedrag door de regering bijgepast. 
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De regeringsgarantie strekt zich slechts uit tot de 
standaardhoeveelheid. Indien ie boeren meer melk aan de 
Milk Marketing Board afleveren, dan geniet dit meerdere 
geen hogere opbrengst dan de bovengenoemde prijs die voor 
de industriemelk wordt bepaald. Afleveringen boven de 
standaardhoeveelheid verlagen bijgevolg de gemiddelde melk-
opbrengst voor de boer. 
Voor het produktiejaar 1957/58 is de door de regering 
gegarandeerde prijs vastgesteld op 3 sh.2,70 d. per gallon 
(= f.C,38 per liter): de standaardhoeveelheid bedraagt voor 
het Verenigd Koninkrijk l.$60-h miljoen gallons}voor Engeland 
en Wales 1,654%: miljoen gallons. 
De Milk Marketing Board draagt de verantwoordelijkheid 
voor het vervoer van de melk naar de eerste plaats van be-
stemming en brengt de veehouders hiervoor een vast bedrag iti 
rekening. Engeland en 'Vales zijn voor de uitbetaling van de 
melkprijs verdeeld in elf districten. Voor ieder van deze 
districten wordt de "guaranteed pool price" ieder jaar omge-
zet in een maandelijkse pri jzensciiaal. De melkprijs wordt 
over de twaalf maanden van het jaar dan zodanig verdeeld, dat 
de boeren over het gehele jaar bezien de vastgestelde prijs 
kunnen maken. 
Boven de gegarandeerde prijs geldt er nog een bonus. 
Deze werd in 1944 ten behoeve van de marginale producenten 
ingesteld en was als tijdelijke maatregel bedoeld ("war-time 
production bonus"). Hij draagt thans een aflopend karakter 
en zal in 1957/58 voor het laatst worden verstrekt. In ge-
noemd jaar zal er boven de vastgestelde prijs gedurende de 
maanden april-augustus voor de eerste 500 gallons iedere maand 
een bonus van g d0 per gallon worden betaald en voor de maanden 
september - maart voor de eerste 400 gallons 1 d. per gallon. 
De melkprijs varieert niet met het vetgehalte zoals in 
ons land. (Een uitzondering hierop is, dat voor melk van de 
Jersey, Guernsey en South-Eevon koeien, waarvan het vetgehalte 
de 5$ overtreft, een premie wordt betaald, ) Er wordt van de 
producenten verlangd, dat zij melk met minstens yfo vet en 
B^fo vetvrije droge stof zullen leveren, De melkprijs is echter 
steeds hetzelfde. Een dergelijke melkprijsuitbetaling is na-
tuurlijk alleen verantwoord in een land, waar verreweg het 
grootste deel van de melk zijn weg vindt als consumptiemelk 
en waar slechts een gering deel van de melk voor de zuivel-
produktie is bestemd. 
De boeren, die de melk aan de'Milk Marketing Board af-
leveren, kunnen - indien de melk aan bepaalde voorschriften 
voldoet - verder in aanmerking komen voor een van de volgende 
kwaliteitspremies; 
a. Tuberculin Tested milk (z«g. T.T. milk ••= t.b.c. vrije melk) 
2 d. per gallon^ 
b. Attested milk (d.i. melk afkomstig van een veestapel, welke 
goedgekeurd is onder het Tuberculosis (Attested Herd) Scheme) 
1 d, per gallon; 
c. T,T. and Attested milk 3 d. per gallon. 
Al hetgeen in het voorgaande werd vermeld over de levering 
van de melk aan de Milk Marketing Board en wat daarmede samojn-
hangt, geldt uitsluitend voor de "wholesale producers". De | 
zelfslijtende veehouders ("producer-retailers") moeten van de 
Milk Marketing Board een vergunning hebben on melk direct aan 
consumenten te mogen verkopen. Daar de&e veehouders niet in een 
voordeliger positie mogen worden gop!aa.tst dan hun ooilega-boeren 
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en dan de normale consumptiemelkbedrijven, moeten zij per 
gallon verkochte melk een "bepaald bedrag aan de Board afstaan« 
dit "bedrag varieert met de kwaliteit van de melk (het is 
lager naarmate de kwaliteit "beter is). 
Het succes van de Milk Marketing Board schuilt voor een 
belangrijk deel in de drie volgende punten; 
1. de scheiding van de markt in twee gedeelten, een markt 
voor de consumptiemelk en een markt voor de industriemelk; 
2. het realiseren van een hoge prijs voor de consumptiemelk" 
3. het toepassen van prijsdiscriminatie bij de afzet van 
industriemelk. 
Sedert een aantal jaren neemt de Britse melkproduktie 
evenwel toe en daar de bijkomende produktie in hoofdzaak moet 
worden afgezet tegen de lage prijs van industriemelk, plaatst 
dit de Board voor moeilijkheden. 
Om te bevorderen dat de surplusproduktie toch zoveel 
mogelijk als consumptiemelk wordt verkocht, bestaat er sinds 
1 oktober 1956 een nieuwe kwaliteitsregeling. Een jaar lang 
zal maandelijks van iedere producent worden gecontroleerd, 
of zijn geleverde melk minstens }$> vet en 8-g^  vetvrije droge 
stof bevat. Als dit niet het geval is, krijgt de desbetreffende 
boer een waarschuwing. Blijkt na een jaar, dat het vetgehalte 
gemiddeld lager dan 3,3^ en het drogestofgehalte lager dan 
8-g$ is geweest, dan wordt de boer opgegeven aan de Board. Hij 
kan dan worden gewaarschuwd, dat zijn leveringscontract met 
de Board kan worden opgezegd. 
De Milk Marketing Board is onder zijn zeer deskundige en 
vooruitstrevende besturen uitgegroeid tot een grote, machtige 
organisatie, waarvan de invloed niet mag worden onderschat. 
Hij vormt als het ware een reusachtige verkoopcentrale, die 
in monopolistische geest de afzetbelangen van de melkveehouders 
regelt, doch hen verder in huia bedrijfsvoering vrijlaat. 
Daar de Milk Marketing Board verantwoordelijk is voor de 
plaatsing van alle aan hem geleverde melk, heeft hij reeds 
voor de oorlog zelf een tiental zuivelfabrieken aangekocht. 
Op deze wijze krijgt hij een juist inzicht in de verwerkings-
kosten van de melk, waardoor zijn positie bij de onderhande-
lingen met de kopers over de melkprijs uiteraard wordt ver-
sterkt. 
Verder heeft de M^lk Marketing Board in 1943 de melkcon-
trole-organisatie van de regering overgenomen, waarna deze 
zich snel heeft ontwikkeld. Het aantal aangesloten boeren be-
draagt thans 25.000, die samen een kwart van het aantal koeien 
bezitten. Ook heeft de Board in het belang van de melkvee-
houders de kunstmatige inseminatie ter hand genomen. Het eerste 
k.i,-station werd geopend in 1944. Thans zijn er stations in 
alle veehouderijstreken. 
Een der vele problemen, waarvoor de Milk Marketing Board 
zich ziet geplaatst, is dat van het transport. Ten gevolge van 
de historische ligging der zuivelfabrieken liet de regeling 
van het vervoer economisch gezien nogal te wensen over. De 
regeling van de transportvergoeding was aanvankelijk van dien 
aard, dat oneconomisch vervoer in de hand werd gewerkt. Thans 
probeert de Board voorzichtig verandering te brengen in deze 
ongezonde toestand. Zelf beschikt de Board over een wagenpark 
van 400 wagens. 
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De Board verleent ook zijn medewerking aan de twee 
volgende regelingen? het National Milk Scheme en het Milk-
in-Schools Scheme. Krachtens de eerste regeling ontvangen 
aanstaande moeders, kinderen heneden vijf jaar en geestelijk 
zowel als lichamelijk niet volwaardige kinderen onder 
zestien jaar 1 pint melk per dag tegen gereduceerde prijs 
dan wel gratis. De tweede regeling voorziet in het dagelijks 
verstrekken van gratis melk aan alle schoolgaande kinderen 
tot en met de leeftijd van 18 jaar., De kosten van heide 
regelingen komen voor rekening van de overheid. De regelingen 
gelden voor geheel Groot-Brittannië„ 
In november 195& heeft de Britse regering de garanties 
die in de Agriculture Act aan de landbouw waren gegeven, 
herzien en daarmee nog aanzienlijk verbeterd. Het zal voorbaan 
bij een "annual price review" niet meer mogelijk zijn de 
garantieprijs voor een bepaald produkt met meer dan 4$ te 
verlagen en voor veehouderijprodukten zelfs niet met meer 
dan 9$> in een periode van drie jaar. Bovendien zal de totale 
waarde van de regeringsgarantie (garantieprijzen maal bere-
kende hoeveelheden produkt plus produktiepremies) per jaar 
niet met meer dan 2-^fo mogen dalen. Bezien de voortdurende 
stijging van de Britse melkproduktie kunnen deze nieuwe 
toezeggingen de Britse regering bij het uitstippelen vangnet 





PRIJSPOLITIEK VOOR MELK IN BELGIË 
Voor een goed begrip van het volgende zij hier eerst 
vermeld, dat België»Nederland en Luxemburg even voor het 
einde van de Tweede Wereldoorlog "besloten tot een nauwe 
economische samenwerking over te gaan. Het "beoogde einddoel, 
een volledige economische unie (Benelux), is - ofschoon 
reeds meer dan 13 jaar sinds het tekenen van de eerste over-
eenkomst zijn verstreken (5 september 1944 te Londen) -
echter nog steeds niet bereikt. Vooral de vrijmaking van 
het handelsverkeer der landbouwjrodukten blijkt een moeilijk 
te nemen hindernis. 
Bij de verwezenlijking van de plannen voor een econo-
mische unie hebben de regeringen daarom voor de landbouw 
tijdelijk een overgangsregeling ontworpen, eerst vervat in het 
z.g. protocol van Brussel van mei 1947 en daarna herzien 
in het bekende protocol van Luxemburg van oktober 1950. 
Dit laatste landbouwprotocol dat nog steeds van kracht is, 
bepaalt dat de drie landen ter bescherming van hun eigen 
landbouw voor bepaalde agrarische produkten minimumprijzen 
kunnen afkondigen, waarbeneden de invoer van deze produkten 
uit een der partnerlanden niet zal zijn toegestaan. Indien de 
binnenlandse marktprijs beneden de vastgestelde minimumprijs 
daalt, heeft het invoerende land het recht beschermende maat-
regelen te nemen, welke kunnen gaan tot een invoerverbod. In 
de praktijk is hiervan in hoofdzaak gebruik gemaakt door 
België ter bescherming van de Belgische landbouw tegen de 
invoer van agrarische produkten uit Nederland. Nederland legt 
in voorkomende gevallen bij uitvoer van landbouwprodukten naar 
België aan de grens een heffing op, welke gelijk is aan het 
verschil tussen de Nederlandse marktprijs en de Belgische 
minimumprijs. De baten van dfize heffingen vloeien op fifty-
fifty basis in Belgische en Nederlandse kas. 
Het landbouwprotocol houdt verder in, dat de drie partner-
landen elkaar preferentie zullen verlenen op hun oigen markt 
zolang er voor een produkt een minimumprijs van kracht is. In 
feite komt dit erop neer, dat Nederland in ruil voor de gedane 
concessies voor de desbetreffende produkten een invoermonopolie 
heeft in België. 
Hieronder zal blijken, dat de Belgische regering bij de tenuit-
voerlegging van het prijsbeleid voor melk en zuivelprodukten 
voor een aantal produkten het regime der minimumprijzen van 
het landbouwprotocol toepast. 
1. Omvang en bestemming van de Belgische melkproduktie 
De melkveehouderij vormt in België de belangrijkste tak 
van de landbouw. De volgenie cijfers geven enig inzicht in 































Evenals de totale melkproduktie is ook de melkproduktie 
per koe vergeleken "bij vóór de oorlog regelmatig toegenomen, 
In de jaren 1936-'38 bedroeg de gemiddelde produktie per koe 
3.100 liter met een gemiddeld vetgehalte van yfo, in 1956 
"bedroeg deze 3.650 liter met een gemiddeld vetgehalte van 
3,3896. 
Bijna 2/3 gedeelte van de totale melkproduktie wordt 
aangewend voor de fabricage van boter. Het boterverbruik is 
in België hoog (10,8 kg per hoofd per jaar), het verbruik van 
consumptiemelk daarentegen vrij laag ( ca. 100 liter per hoofd 
per jaar). Op verschillende manieren tracht de Belgische re-
gering het verbruik van consumptiemelk op te voeren, o.a. door 
bepaalde kwaliteitsregelingen en door het geven van credietem 
voor het verstrekken van melk in scholen en ziekenhuizen^ tot 
dusver werden op dit punt echter nog geen grote resultaten 
bereikt. 
De bestemming van de melk blijkt duidelijk uit onderstaande 
cijfers: 
Totale melkproduktie 1955 

























De produktie van boter op de boerderij is in België nog 
zeer belangrijk, vooral in het Waalse gedeelte van het land. 
De produktie van fabrieksboter neemt echter toe. In 1955 bedroeg 
de produktie van boerenboter nog slechts iets meer dan de helft van 
de totale boterproduktie. De kaasproduktie speelt in België 
geen rol van betekenis. 
2, Prijspolitiek 
Daar melk het belangrijkste produkt is van de Belgische 
landbouw, is het zeer begrijpelijk, dat er de Belgische regearing 
alles aan is gelegen de opbrengst van de melk voor de boer op 
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een rendabel peil te houden. De gehele prijspolitiek voor 
melk en zuivel is gefundeerd op de kostprijs van de melk, 
die ieder jaar door het Ministerie van Landbouw wordt berekend. 
De prijsregelingen voor de verschillende produkten stemmen echter 
niet overeen. Er zijn in dit opzicht twee groepen te onder-
scheiden. Voor boter, room, melk en koffiemelk wordt getracht 
een bepaald prijsniveau te handhaven door invoermaatregelen in 
het kader van het Protocol van Luxemburg; voor gecondenseerde 
melk zonder suiker geldt een iets afwijkende regeling« De 
invoer van kaas, melkpoeder en gecondenseerde melk met suiker 
wordt niet gereguleerd, doch de produktie van deze produkten 
wordt gesubsidieerd. De regelingen voor de beide groepen 
produkten zullen hieronder in de genoemde volgorde worden 
behandeld. 
a. Prijspolitiek voor boter, consumptiemelk, room en koffie-
melk. 
Het prijsbeleid, dat de Belgische regering voor deze vier 
produkten voert, kan het best aan de hand van de prijsregelingen 
voor boter worden behandeld, daar dit het belangrijkste produkt 
is en het prijsbeleid voor de andere produkten hiermede op de 
voornaamste punten overeenkomt. 
Op basis van de kostprijs van de melk wordt in overleg 
tussen het Ministerie van Landbouw en het Ministerie van Econo-
mische Zaken een maandelijkse schaal van richtprijzen van 
fabrieksboter vastgesteld. Aan de hand hiervan worden in het 
kader van de Benelux minimumprijzen voor de invoer van boter 
uit Nederland en Luxemburg vastgesteld. Voor de andere produkten -
consumptiemelk, room en koffiemelk - gelden eveneens minimum-invoer-
prijzen; de Belgische regering ziet er evenwel van af om voor deze 
produkten in het binnenland ook een richtprijs bekend te maken. 
De richtprijs en de minimum-invoerprijs voor boter zijn 
in het algemeen niet aan elkaar gelijk. De minimum-invoerprijs 
wordt steeds zodanig gesteld, dat de richtprijs op de belang-
rijkste botermijnen zoveel mogelijk wordt geëffectueerd. ' 
's Winters is de minimum-invoerprijs het laagst, aangezien de 
Belgische boterproduktie dan te kort schiet om aan de binnenlandse 
behoefte te voldoen, 's Zomers ligt de minimum-invoerprijs daar-
entegen boven de richtprijs. 
Wanneer koelhuisboter uit Nederland wordt geïmporteerd, 
gelden daarvoor speciale minimum-invoerprijzen. 
Zoals reeds in het voorgaande werd vermeld, verlenen de 
Benelux-partners elkaar preferentie voor de invoer van de land-
bouwprodukten, die onderworpen zijn aan het regime van de 
minimumprijzen. Nederland heeft bijgevolg het invoermonopolie 
van boter in België. Soms komt het echter voor (namelijk in 
schaarsteperioden gedurende de winter, b.v. in februari 1955) 
dat België ook boter uit andere landen betrekt. 
Het stelsel van de minimum-invoerprijzen en de opslag-
politiek voor boter, welke hieronder nog zal worden behandeld, 
hebben in het algemeen bevredigend gewerkt. De resultaten wijzen 
uit, dat de prijs van de fabrieksboter op de toonaangevende 
botermijnen, dit zijn de mijnen van de Boerenbond te Antwerpen, 
Brussel en Hasselt, zich in de voorbije jaren voor alle merken 
gemiddeld rondom de richtprijs heeft bewogen. 
Ter illustratie volgen hierna de maandelijkse richtprijzen 
en de werkelijke prijzen voor fabrieksboter en boerenboter in 
1955. Ook de minimum-invoerprijzen zijn vermeld (alle prijzen 
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De periodiek vastgestelde richtprijzen hebben betrekking 
op fabrieksboter. Voor boerenboter wordt geen afzonderlijke 
richtprijs vastgesteld. Dit blijkt niet nodig te zijn, daar 
de ervaring leert, dat de prijzen van de boerenboter het 
prijsverloop van de fabrieksboter volgen. 
Opslagpolitiek voor boter; 
Ten einde gedurende de zomer een ernstige prijsdaling 
voor boter te voorkomen, past de Belgische regering nog een 
andere dan de hierboven genoemde maatregel toe. Door het stellen 
van aantrekkelijke voorwaarden tracht zij namelijk de opslag 
van boter door de particuliere handel te bevorderen. Om dit 
te bereiken garandeert zij de handel, dat de richtprijs ge-
durende de wintermaanden ten minste een bepaald bedrag hoger 
zal liggen dan gedurende de zomer. Zo nodig wordt deze garantie 
nog versterkt door ook een bepaald verschil te garanderen- tussen 
de minimum-invoerprijs gedurende de zomer en de winter. 
Ook met deze opslagpolitiek heeft de Belgische regering het 
beoogde doel bereikt. Grote hoeveelheden boter werden de 
laatste jaren tijdens de zomer opgeslagen. Indien noodzakelijk, 
kan de regering met behulp van het Landbouwfonds of andere 
middelen deze politiek steunen. 
b. Regeling voor gecondenseerde melk zonder suiker. 
Tot juli 1953 werd de produktie van gecondenseerde melk 
zonder suiker uitsluitend door een subsidie beschermd. Toen 
werd de gecondenseerde melk zonder suiker op verzoek van België 
onder het regime van de minimumprijzen van de Benelux gebraaht. 
Als uitzondering werd daarna nog slechts wegens bijzondere 
omstandigheden in de winter 1955/56 een subsidie toegekend. 
Sindsdien is de produktie van gecondenseerde melk zonder 
suiker in België zeer gestegen. 
Omdat het moeilijk bleek voor dit produkt het stelsel 
van de minimumprijzen uit te voeren, werd begin 1956 besloten 
de invoer uit Nederland te contingenteren. Voor de periode 3j 
februari 1956 - 31 januari 1957 werd een contingent overeen-
gekomen van 5.000 ton. Bovendien drukt op de Nederlandse uitvoer 
een heffing ten bedrage van het verschil tussen de berekende 
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kostprijs van het Nederlandse en het Belgische produkt. 
c. Prijspolitiek voor kaas, melkpoeder en gecondenseerde 
melk met suiker. 
Voor deze produkten, welke niet in het landbouwprotocol 
staan vermeld en die aan dé concurrentie van het buitenland -
in het bijzonder die van Nederland - zijn onderworpen, past 
de Belgische regering een stelsel van subsidies toe, dit 
om te voorkomen dat de opbrengst van de melk tot een te laag 
peil daalt. Met deze subsidiëring werd op bescheiden schaal 
in 1949 begonnen,namelijk alleen voor het produkt melkpoeder. 
Het jaar daarop werden de subsidies tot kaas en gecondenseerde 
melk uitgebreid. 
De Belgische regering is voor de prijspolitiek van kaas, 
melkpoeder en gecondenseerde melk met suiker op een subsidie-
regeling aangewezen, omdat invoerbeperkingen in verband met 
de 0. E. E.C.-liberalisatie uitgesloten zijn. 
Willen de fabrieken, die melk tot kaas, melkpoeder of 
gecondenseerde molk met suiker verwerken, de subsidie deel-
achtig worden, dan zijn zij bij de uitbetaling van de melk 
aan de veehouder gebonden aan een minimumprijs, welke maandelijks 
wordt vastgesteld. Door deze voorwaarde te stellen heeft de 
regering een waarborg, dat het doel van de subsidiëring wordt 
bereikt. 
Ieder jaar wordt voor de subsidiëring een bepaald bedrag 
op de begroting uitgetrokken. De verdeling van het totaalbedrag 
over de verschillende produkten geschiedt sinds 1951 in die 
zin, dat maandelijks wordt bekend gemaakt, hoe hoog de subsidie 
per eenheid produkt is en welke hoeveelheid van het produkt 
maximaal zal worden gesubsidieerd., De uitbetaling van de sub-
sidies door het Ministerie van Landbouw aan de fabrieken loopt over 
de Nationale Zuiveldienst. Het onderstaande overzicht geeft 
een indruk van de omvang van de subsidiëring en de verdeling 















































Als complement van de boterproduktie is de laatste jaren 
de produktie van ondermelkprodukten, vooral van magere melk-
poeder, aanzienlijk toegenomen. Dit melkpoeder vindt tweeërlei 
bestemming. Het wordt bestemd voor veevoeder en wordt geëxpor-
teerd. 
De boterfabrikanten in het oosten van Nederland, die ge-
durende de zomer ondermelk (aanvullingsmelk) aan de consumptie-
melkbedrijven in het westen van Nederland leveren, ondervonden 
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in 1953 ook nadelige concurrentie van de invoer van de 
goedkopere Belgische ondermelk. In verband hiermede zijn 
de bepalingen van het landbouwprotocol op verzoek van Neder-
land met ingang van 1 september 1953 ook van toepassing 
verklaard op ondermelk. De minimumprijs bij invoer in Nederland 
(resp. zomer- en winterprijs) bedroeg in 1956 van 1 april-
31 oktober f. 7,- per 100 kgf ingaande 1 november f. 8,-
per IOC kg. 
De toenemende melkproduktie, gevoegd bij een dalende 
tendens van de boterconsumptie, heeft de Belgische regering 
ertoe gebracht bijzonder de produktie en de consumptie van 
vollemelk-produkten zoveel mogelijk door subsidies en pro-
paganda aan te moedigen. Desondanks blijven de boter en de 





PRIJSPOLITIEK VOOR MELK IK WEST-DUITSLAND 
West-Duitsland vormt een Bondsrepubliek. Bij het "begin 
van haar eerste regeringsperiode (1949) kondigde de Bonds-
regering ten aanzien van de landbouw een programma aan, waarbij 
de agrarische produktie zou worden bevorderd en gerationali-
seerd. Vier jaar later werd dit uitgangspunt in de regerings-
verklaring bevestigd, doch tevens werd er de nadruk op ge-
legd dat de Westduitse landbouw door verbetering van zijn 
internationale concurrentiepositie zich zou dienen voor te 
bereiden op een gemeenschappelijke Europese markt. Als derde 
punt werd hieraan in de Landbouwwet van 1955 nog toegevoegd, 
dat de landbouw volledig zijn deel moest hebben in het herstel 
van de Westduitse economie. In de praktijk worden deze doel-
einden aldus geïnterpreteerd, dat bij voortduring wordt ge-
streefd naar een vergroting van de produktie van de belangrijkste 
voedingsmiddelen. 
Agrarisch gezien is West-Duitsland een tekortgebied. Het 
brengt zelf ongeveer tweederde deel van zijn behoefte aan levens-
middelen voort, de rest wordt geïmporteerd. De landbouw wordt 
overwegend bedreven op het kleine bedrijf. Van de 2.011.992 
landgebruikers in 1954 hadden er 1.124.237 (= %$) een bedrijf 
kleiner dan 5 ba en 404.641 (= 20$) een bedrijf van 5-10 ha. 
De Westduitse politiek draagt een liberaal karakter met 
sterke tendenzen tot bescherming van de landbouw. Jarenlang 
hebben de boeren via hun machtige organisatie hot "Bauernver-
band" gepleit voor pariteit voor de landbouw, d.w„z, een 
gelijke behandeling ten opzichte van de overige sectoren van 
het bedrijfsleven met betrekking tot de verdeling van het 
nationale inkomen. 
De regering voelde er echter niet veel voor aan een be-
paalde bedrijfstak bestaanszekerheid te garanderen. In de 
Landbouwwet van 8 juli 1955 is haar de verplichting opgelegd 
ieder jaar voor 15 februari een goed gedocumenteerd verslag 
van de landbouw in het voorbije jaar aan de Bondsdag en de 
Bondsraad aan te bieden en dan tevens haar plannen voor de 
naaste toekomst bekend te maken. (Genoemd landbouwverslag is 
reeds tweemaal verschenen en staat bekend als het z.g. "Grüne 
Bericht". Het moet op basis van de bedrijfsresultaten van 
6 à 8.000 bedrijven gespecificeerde gegevens bevatten over 
opbrengsten en kosten van de landbouw in verschillende gebieden, 
verschillende bedrijfstypen, verschillende bedrijfsgrootten 
etc.) De wet heeft de Duitse boeren het hoogste wat zij konden 
bereiken gegeven en nadien heeft men het woord "Parität" niet 
meer gehoord. 
Het is duidelijk dat het feit, dat West-Duitsland een 
tekortgebied is van agrarische produkten, bescherming vrij 
gemakkelijk maakt. De beschermende maatregelen, die thans 
worden toegepast, voorzien echter niet in de meest dringende 
behoefte van de Westduitse landbouwbedrijven, ni. de behoefte 
aan rationalisatie. 
De feitelijke bescherming die de landbouw geniet, is 
neergelegd in de vier marktordeningswetten van 1950 en 1951« 
de wet voor de granen, voor suiker, voor vee en vlees en voor 
zuivel en vetten. Deze wetten hebben het aanaiea gegeven aan 
z,g. "Einfuhr- und Vorratsstellen" waarvan er eveneens vier 
zijn. Het zijn de "Einfuhr- und Vorratsstellen", die in de 
huidige marktordening van de Westduitse landbouw een centrale 
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plaats innemen. Importeurs van produkten, die onder de markt-
ordeningswetten vallen, moeten deze aan de genoemde Invoer-
bureaus ten verkoop aanbieden. Het Invoerbureau kan dan drie 
dingen doen; 
a. het ingevoerde produkt tegelijkertijd tegen dezelfde prijs 
terugverkopen. Dit komt erop neer dat de invoer (afgezien 
van contingentering e.d.) vrij is» 
b. het ingevoerde produkt tegelijkertijd tegen een hogere of 
lagere prijs terugverkopen. Door middel van deze procedure 
kan enerzijds aan de Duitse landbouw een effectieve bescher-
ming worden verleend en.anderzijds kan op deze manier het 
levensmiddelenpakket van de Duitse bevolking zo nodig op een-
voudige wijze worden gesubsidieerd^ 
c. het ingevoerde produkt niet direct terugverkopen, doch in 
voorraad houden (dit in verband met een bepaalde voorraad-
politiek). 
De keuze in de hierboven aangegeven mogelijkheden wordt 
niet aan de betrokken "Einfuhr- und Vorratsstelle" overgelaten. 
Het initiatief ligt hier bij het Ministerie van Voedselvoor-
ziening, Landbouw en Bosbouw (Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten), in sommige gevallen in overleg 
met de Ministeries van Financiën en van Economische Zaken. In 
geval van nood heeft de Centrale Bank van West-Duitsland, de Bank 
Deutscher Länder, een beslissende stem. 
De melkveehouderij is in West-Duitsland evenals in de 
andere Westeuropese landen een belangrijke bron van inkomsten 
voor de landbouw. De inkomsten van de kleine en middelgrote 
bedrijven - welke bedrijven zoals vermeld het meest voorkomen 
steunen overwegend op de melkveehouderij. De betekenis en 
bestemming van de Westduitse melkproduktie blijken het best 
uit onderstaande cijfers. 
1955 
Aantal melkkoeien 
Totale melkproduktie (x 1.000 ton) 
Gemiddelde produktie per koe 
Gemiddeld vetgehalte 
Totale melkproduktie (x 1.000 ton) 
hiervan 
Achtergehouden op boerderij 
















592 ( 5,2/0) 
6.539 (58,0/) 
959 ( 8,5/0) 
598 ( 5,3/o) 
45 ( 0,4/) 
Het prijsregelend optreden van de Westduitse overheid i:i 
de melk- en zuivelsector is betrekkelijk gering. Wettelijk ia 
het gefundeerd in het Milch- undFettgesetz van 10 december 1952. 
In deze wet staan de grote lijnen aangegeven» de feitelijke 
tenuitvoerlegging is in de negen "Länder" van de Bondsrepubliek 
niet overal dezelfde. 
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Er bestaat een maximum-kleinhandelpri js voor consumptie-
melk, die door de Bondsregering wordt vastgesteld. De maximum-
consumentenprijzen "behoeven in de "Länder" niet overal even 
hoog te zijn, doch de landsregeringen mogen de door de federale 
regering vastgestelde maximumgrens niet overschrijden. Op het 
ogenblik bedraagt deze maximumgrens DM 0,43 per liter voor alle 
gebieden, waar een maximum-consumentenprijs van kracht is. Om-
trent het vetgehalte is bepaald, dat dit minstens 3$ moet 
bedragen (art. 11 MFG). Het is de landsregeringen voorts toege-
staan om voor te schrijven, dat de consumptiemelk moet worden 
gestandaardiseerd. De kleinhandelsprijzen van de andere melk-
en zuivelprodukten zijn alle vrij. De consumenteijprjizen v/orden 
in normale omstandigheden niet gesubsidieerd. 
Wat betreft de levering van industriemelk aan de zuivel-
fabrieken hebben de landsregeringen het recht voor iedere fabriek 
een leverantiegebied aan te wijzen. De melkveehouders kunnen 
vrij kiezen aan welke fabriek zij willen leveren, doch zodra zij 
gekozen hebben, ontstaat er voor de boer een leverplicht en voor 
de fabriek een afnemingaplicht. 
Voorts bestaan er egalisatieregelingen tussen de opbrengst 
van de consumptiemelk en de industriemelk binnen de grenzen van 
de verschillende "Länder". Als regel is de opbrengst, die uit 
de maximumprijs voor de consumptiemelk voor de boer resulteert, 
hoger dan de opbrengst van de industriemelk. Daarom wordt er 
bij deze egalisatieregelingen een heffing op de consumptiemelk 
gelegd, op welke wijze dan middelen worden verkregen om de 
opbrengst van de industriemelk enigszins op te trekken. Bedoelde 
heffing bedraagt in het algemeen niet meer dan 1 Pf. per kg, 
voor een hogere heffing is de toestemming van de Bondsminister 
vereist. 
Uit het door deze heffingen gevormde fonds wordt een uit-
kering gedaan aan de fabrieken, die slechts een geringe afzet 
van consumptiemelk hebben en een groot deel van de melk tot 
zuivelprodukten verwerken. Hierdoor worden deze fabrieken in staat 
gesteld aan de boeren ongeveer dezelfde prijs te betalen als 
de fabrieken kunnen doen, die wel een grote afzet van consumptie-
melk hebben. De egalisatie is evenwel niet volledig. 
De egalisatieregelingen in de "Länder" zijn nauw gekoppeld 
aan vergoedingsregelingen voor de vracht van aanvullingsmelk 
binnen de grenzen van een "Land". Uit het bovengenoemde heffingen-
fonds ontvangen de fabrieken nl. ook een tegemoetkoming in de 
vrachtkosten van aanvullingsmelk uit het "Land" zelf. Sr zijn 
verder tekortgebieden die aanvullingsmelk uit andere "Länder" 
betrekken. Indien dit geschiedt, is het toegestaan een tweede 
heffing van maximaal 1 Pf. per kg op de consumptiemelk te leggen. 
Bovendien bleek in de loop der jaren, dat de melkprijs die 
de producenten in de onderscheidene "Länder" realiseerden, vrij 
grote verschillen liet zien. Daarom heeft de Bondsregering met 
ingang van 1 april 1953 voor geheel West-Duitsland een heffing 
van •§• Pf. per kg door fabrieken afgeleverde consumptiemelk in-
gesteld. De baten van deze heffing worden verdeeld over de "Länder", 
waar de melkprijs voor de boer het laagst is. 
Om de kwaliteit op te voeren en de hygiënische behandeling 
van de melk te bevorderen, is in bet Groene Plan voor 1957 een 
bedrag ad DM 400 miljoen uitgetrokken voor subsidieverlening. 
In verband daarmede werd de aan de producenten uit te betalen 
melkprijs met 4 Pf. per liter verhoogd. De toeslag van 4 Pf. 
voor de afgeleverde melk wordt slechts uitbetaald bij het vol-
doen aan bepaalde kwaliteitseisen. Daarnaast moet de melk regel-
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matig worden gecontroleerd op zuiverheid en versheid, terwijl 
de hygiëne van de kannen, waarmede de melk wordt vervoerd, 
geregeld zal worden onderzocht. Verder moet de stapel van de 
veehouder officieel als "vrij van tuberculose" worden inge-
schreven. Ook moet de veestapel vrij zijn van brucellose of 
in geval van vaststelling van brucellose, gesaneerd worden. 
Men verwacht, dat op deze wijze 80-90$ van de afgeleverde melk 
onder de subsidieregeling zal vallen. 
Daar het niveau van de produktiekosten van de Westduitse 
landbouw aanzienlijk hoger ligt dan dat van de landbouw in 
de landen welke voedingsmiddelen in de Bondsrepubliek invoeren-
(o.a. Denemarken en Nederland), vormen invoermaatregelen het 
noodzakelijke complement van de binnenlandse prijsregelingen 
ter verkrijging van de gewenste protectie. 
De regeling van de invoer is een kwestie, die binnen het 
kader van de bestaande voorschriften omtrent contingentering, 
liberalisatie, etc. wordt bepaald door het Ministerie van 
Landbouw in nauw overleg met zijn "Aussenhandelsstelle" - d.i. 
het uitvoerend orgaan van dit ministerie op het gebied van de 
buitenlandse handel - en de reeds genoemde Einfuhr- und Vorrats-
stellen. 
In de melk- en zuivelsector is de invoer van kaas en volle-
melkpoeder geliberaliseerd, die van gecondenseerde melk, blok-
melk en mager melkpoeder echter niet« voor de invoer van boter 
geldt een afzonderlijke procedure. De invoer van de melk- en 
zuivelprodukten is verder onderworpen aan invoerrechten, varië-
rend van 20 tot 30%. 
Voor de invoer van boter geldt, afgezien van het invoerrecht, 
nog een inschrijvingssysteem. Zodra er boter uit een bepaalt 
land kan worden ingevoerd, wordt dit in de "Bundesanzeiger" 
(officieel blad te vergelijken met de Nederlandse Staatscourant) 
bekend gemaakt - deze bekendmakingen staan bekend onder de naam 
"Ausschreibungen" - en de gegadigde importeurs uit het be-
trokken land kunnen hierop dan inschrijven. Op de totale in-
geschreven hoeveelheid kan zo nodig een korting worden toegepast. 
Daar de inschrijvingsmogelijkheid voor invoer echter in het 
algemeen in het winterhalfjaar wordt geopend en de exportcapa-
citeit van het buitenland 's winters ook niet zo groot is, is 
het doorgaans niet meer nodig op de ingeschreven hoeveelheden 
van de importeurs nog een korting toe te passen. 
Conclusie; 
Uit het bovenstaande moge het duidelijk zijn geworden dat 
de Westduitse overheid met een minimum aan ingrijpen en door 
qua opzet eenvoudige maatregelen aan de grens de eigen melk-
produktie een zekere mate van bescherming verleent en zo weot 
in te passen in het kader van het algemene streven om de eigen 
landbouw een zo groot mogelijk deel van de behoefte aan voedsel 




PRIJSPOLITIEK VOOR MELK IN FRANKRIJK 
Het heeft vrij lang geduurd voordat de Franse landbouw 
zich enigermate van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog 
had hersteld. De inspanningen welke men zich sinds 1945 even-
wel heeft getroost, zijn de laatste jaren rijke vruchten gaan 
opleveren. Volgens berekeningen van de O.E.S.C. bereikte de 
agrarische produktie van Frankrijk in het jaar 1949/50 weer 
het peil van voor de oorlog. Dit gold ook voor de melkproduktie. 
Nadien zette het herstel zich met rasse schreden voort. 
De regeling van de markt hield daarmee echter geen gelijke 
tred. Weliswaar gold er voor de melk ieder jaar een richtprijs -
waarop de kleinhandelsprijs van consumptiemelk werd gebaseerd -
maar de weinige maatregelen die de overheid verder trof, konden 
toch niet verhinderen, dat met name de opbrengst van de indus-
triemelk dikwijls tot ver beneden de richtprijs daalde. De 
betrokken maatregelen bleven eigenlijk beperkt tot de opslag 
van hoter in perioden van grote produktie, waarmee in 1950 een 
aanvang werd gemaakt. Wegens gebrek aan middelen en door het 
ontbreken van een vast omlijnd plan was de invloed van deze 
opslagpolitiek op de prijsvorming van melk echter niet bijzonder 
groot. 
De organisatie van de Franse zuivelhandel is van die aard, 
dat er vrijwel waterdichte schotten tussen de sectoren con-
sumptiemelkvoorziening, boterproduktie en kaasproduktie bestaan. 
Zo komt het herhaaldelijk voor, dat er grote prijsverschillen 
tussen de melk in de verschillende delen van Frankrijk optreden. 
Op de markt voor industriemelk heersen vaak chaotische toe-
standen. Prijsverschillen van 10 francs per liter (lOO franos = 
f. 1,086) zijn geen uitzondering. 
De aanhoudende toeneming van de produktie veroorzaakte 
in 1953 eerst in de vleessector ernstige moeilijkheden. De 
binnenlandse vleesmarkt raakte verzadigd en men moest dus naar 
afzetgebieden buiten de grens omzien. De oplossing hiervanvwas 
evenwel moeilijk, omdat de produktiekosten van de Franse landbouw 
aanzienlijk hoger waren dan die van de andere agrarische export-
landen. 
Bij decreet van 30 september 1953 opende de regering ein-
delijk de mogelijkheid voor het nemen van marktordenende maat-
regelen in de landbouw. Dit decreet vormt feitelijk de basis, 
waarop sindsdien de afzonderlijke marktregelingen voor de ver-
schillende sectoren kunnen worden opgebouwd. 
Op de genoemde datum is tegelijk een Fonds d'assainissement 
du marche de là viande (saneringsfonds voor de vleesmarkt) in-
gesteld. Dit fonds heeft tot taak de afzet van vlees te regelen 
in die zin, dat overtollige voorraden uit de markt worden ge-
nomen en na invriezing zo mogelijk met een subsidie worden 
geëxporteerd. Het fonds kreeg in 1953 aan middelen een direct 
bedrag uit de schatkist toegewezen met daarnaast 10$ van de 
opbrengst van de "taxe unique" op vlees. Door dit ingrijpen 
en door grote legeraankopen zijn de vleesprijzen in de loop 
van 1954 weer sterk opgetrokken. 
Hoewel het decreet van 30 september 1953 de mogelijkheid 
voor marktordening in verschillende sectoren van de landbouw 
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bood, heeft de zuivelsector hierop nog langer dan een jaar 
moeten wachten. Toen 1954 zich ook als een goed produktie-
jaar van melk liet aanzien, beperkte de regering zich 
voorshands tot een verhoging van het vetgehalte van consumgptie-
melk in de steden van 3,0 tot 3,4$ (dit ging 1 april 1954 in), 
tot de reeds eerder genoemde opslag van boter gedurende de 
zomermaanden en tot de verstrekking van melk in scholen en 
kazernes. Het laatste werd vooral bevorderd door de toenmalige 
Minister-President Mendès-France, die zelf een verwoed melk-
drinker was. De actie stiet echter direct op veel tegenwerking. 
Pas bij decreet van 12 oktober 1954 werd ook een Ponds 
d'assainissement du marché de lait et de produits laitiers 
ingesteld. Dit saneringsfonds - in analogie met Wederland 
zullen wij hieronder van zuivelfonds spreken - kreeg in be-
ginsel de volgende taken: 
a. de kostprijs van de melk te verlagen; 
b. de binnenlandse consumptie van melk en zuivelprodukten 
te verhogen, b.v. door reclame en/of door rechtstreekse 
financiering; 
c. bij uitvoer het prijsverschil te overbruggen; 
d. de kwaliteit van melk en zuivelprodukten te verbeteren. 
Frankrijk is Europa's grootste melkproducent. Volgens 
officiële gegevens bedroeg de totale produktie in 1955 18.328.000 
ton. Van deze produktie werd meer dan 75$ voortgebracht op 
bedrijven die 5 of minder koeien houden. Het zijn dus vooral 
de kleine bedrijven, die op de melkproduktie steunen en dis 
derhalve reeds bij een geringe prijsdaling in hun bestaan 
kunnen worden getroffen. 
De oorzaken van de hoge produktiekosten moeten in hoofd-
zaak aan de beide volgende factoren worden toegeschreven. In 
Frankrijk is de gemiddelde melkgift per koe (+_ 2.000 kg) 
aanzienlijk lager dan in landen als b.v. Nederland (4.000 kg) 
en Denemarken (3.500 kg) en ook de veebezetting der weiden 
is kleiner dan in de laatstgenoemde landen. Bij het hierboven 
genoemde punt a. denkt men dan ook in het bijzonder aan ver-
hoging van de produktiviteit door middel van rassenverbetering 
(o.m. door uitbreiding van de K.I.), melkoontrole en ratio-
nelere voedingsmethoden. 
Direct bij de oprichting kreeg het zuivelfonds uit de 
middelen van het vleesfonds 2$ van de opbrengst van de "taxe unique" 
op vlees toegewezen. Tegelijk liet de regering echter weten 
dat, te rekenen van 195& af t d.e melkveehouders zelf een be-
langrijk gedeelte van de middelen van het fonds zouden moeten 
bijeenbrengen. 
Bij de vaststelling van de nieuwe melkprijs voor 1955/5^ 
(het melkprijsjaar loopt in Frankrijk van 1 oktober tot 
en met 30 september) werd de financiering van het zuivelfonds 
nader geregeld. Zijn middelen zullen voortaan uit drie bronnen 
vloeien? 
a. 6fo van de opbrengst van de "taxe unique" op vlees. Gerekend 
naar de opbrengst van deze belasting in 1954 is dit 5»5 ' 
miljard francs. I 
b. Een heffing te betalen door de melkveehouders. Deze is nog 
steeds niet definitief geregeld, 
c. Eventuele winsten gemaakt bij de verkoop van de uit de mftrkt 
genomen en opgeslagen zuivelprodukten (boter). 
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De vaststelling van de melkprijs heeft in Frankrijk 
plaats na overleg tussen de Federation Nationale des Produc-
teurs de Lait en het Ministerie van Financiën. Voor het jaar 
1956/57 bedraagt de richtprijs onveranderd frs. 24,50 per 
liter met 3,4$ vet. Nieuw is de bepaling dat deze prijs kan 
worden verhoogd (of verlaagd),indien de kostprijs met meer 
dan 5$ verandert. De prijsvaststelling is gebaseerd op een 
berekening van de organisatie der producenten. Deze berekening 
is zuiver theoretisch en kan de vergelijking met de kostprijs-
berekeningen, zoals men die in Nederland kent, in genen dele 
doorstaan. Bij de berekening wordt uitgegaan van een stal van 
16 koeien. 
De gemiddelde jaarprijs van frs. 24,50 wordt verdeeld in 
een maandelijkse prijsschaal. In Parijs en omgeving worden 
de groot- en kleinhandelsprijs van consumptiemelk gefixeerd 
op basis van de betrokken maandprijzen, in de rest van het 
land kan de consumptiemelkprijs zich vrij tussen een maximum-
en minimumgrens bewegen, de prefect van ieder departement 
stelt dienovereenkomstig de kleinhandelsprijs vast. Op die 
manier is dus een waarborg geschapen, dat de consumptiemelk-
leverancier de richtprijs zo goed mogelijk in handen krijgt. 
Op 1 oktober 1957 wordt de producentenprijs van de melk 
(richtprijs) verhoogd tot frs. 26,- per liter met 3,4$ vet. 
Verder is ten aanzien van de toekomstige prijsvaststelling bij 
wet voorgeschreven (z.g.Loi Laborbe van l8 mei 1957) dat 
voortaan op basis van de gemiddelde melkprijs in de periode 
1 oktober 1950 - 1956 jaarlijks een correctie zal worden aange-
bracht, welke wordt bepaald door het prijsindexcijfer van de 
voor de landbouw benodigde industrie-artikelen, de kosten van 
levensonderhoud en de lonen. 
Voor de opslag van boter is thans ook een vast omlijnd 
plan opgesteld. Voor de commerciële transacties die met deze 
opslag verband houden, heeft de regering inmiddels een semi-
officieel orgaan opgericht, de Société Interprofessionnelle 
du lait et de ses dérivés, ïnterlait (kortweg Société Interlait 
genoemd). De Société Interlait treedt in de markt zodra de 
groothandelsnoteringen op de Hallen te Parijs voor boter met 
de aanduiding "autres provenances" (dit betreft boter af-
komstig uit andere gebieden dan die welke eerste kwaliteit 
boter voortbrengen, zoals b.v. Normandie en Charente) zich 
buiten bepaalde grenzen bewegen. Wanneer de marktnoteringen 
beneden een bepaalde grens (z.g. prix plancher) dalen, koopt 
de Société Interlait boter op, wanneer de marktprijzen de 
gestelde maximumprijs (z.g. prix plafond) overschrijden, wordt 
de boter weer op de markt gebracht. De door de regering vast-
gestelde prijsgrenzen waren voor het jaar 1956/57 als volgt 
(groothandelsprijzen per kg)s 
Periode 
1 okt.1956-3O nov. 1956 
1 dec.1956-31 maart 1957 
april 1957 
1 mei-31 juli 1957 
1 aug.-30 sept. 1957 
Minimumprijs 
frs.56O (=f.6.08) 
" 590 (=f.6,4l) 
" 540 (=f.5,86) 
" 530 (-f.5,76) 
" 565 (-f.6,14) 
Maximumprijs 
frs 63O (-f.6,84) 
" 650 («f.7,06) 
" 610 (=f„6,62) 
" 600 (of.6,52) 
" 635 (-f.6,90) 
Op deze wijze hoopt de regering de prijsschommelingen 
voor boter en dus ook voor melk tot bepaalde grenzen te be-
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perken. De botermarkt vertegenwoordigt ruim 5öfo van de 
Franse melkproduktie, de consumptiemelk ongeveer 30^. 
Wanneer de prijsmaatregelen voor beide produkten resultaat 
opleveren, komt dit dus erop neer, dat de prijsvorming 
van 8Cffo van de melkproduktie door de overheid wordt be-
heerst. Men overweegt ook nog een regeling voor de kaas-
en voor de melkpoedersector, doch wat dit aangaat is men 
nog niet verder dan een vroeg stadium van voorbereiding. 
Door middel van de opslagpolitiek van boter wordt 
echter niet meer bereikt dan dat ongewenste, heftige prijs-
schommelingen van een gedeelte van de industriemelk (ni. 
van dat gedeelte, dat voor de boterbereiding wordt bestemd) 
worden voorkomen. Het resultaat is geenszins, dat op deze 
wijze een redelijke opbrengst van de industriemelk (b,v. 
ter hoogte van de bovengenoemde garantieprijs) is gewaar-
borgd. 
Om deze reden kan Frankrijk nog geen afstand doen van 
een streng invoerregime voor zuivelprodukten. De invoer van 
boter en kaas is in handen van de overheid, d.w.z, zodra 
de mogelijkheid tot invoer door de regering wordt openge-
steld, zijn de importeurs aangewezen op een invoervergunning 
van de Société Interlait. De ingevoerde partijen moeten 
ook aan deze instelling worden afgedragen. Op de invoer van 
kaas rust bovendien een invoerrecht en doorgaans ook een 
heffing, welke al naar gelang het prijsverloop van kaas in 
Frankrijk wordt vastgesteld. De invoer van de overige melk-
derivaten is gecontingenteerdj hier geschiedt de verdeling 
van de invoervergunningen over de importeurs op normale 
wijze door het Office des changes (een regeringsinstelling 
ten onzent te vergelijken met de Centrale Dienst voor In-
en Uitvoer), De invoer der verschillende produkten is ook met 
invoerrechten belast. 
De prijsregeling welke hierboven voor de boter werd be-
schreven, blijft niet tot de Franse boter beperkt. Ook voor 
de verkoop van geïmporteerde boter zijn maximumprijzen vast-
gesteld. Sinds 12 oktober 1956 bedragen deze voor uit Dene-





frs.591 (= f. 6,42) 
" 610 (= f. 6,62) 
" 690 (= f. 7,49) 
KIeinverpakking 
frs.630 (= f.6,84) 
" 710 (- f.7,71) 
Voor uit Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland en 
Hongarije ingevoerde boter zijn de maximum-verkoopprijzen 





frs.611 (= f.6,64) 
" 630 (= f.6,84) 
" 710 (= f.7,71) 
frs. 650 (= f.7,06 
" 730 (- f.7j,93 
Deze prijzen gelden zowel voor verse als voor koel-
huisboter. Het verschil tussen de importprijs en de in 
Frankrijk toegestane verkoopprijs wordt weggenomen door een 
heffing. De baten hiervan vloeien in het zuivelfonds. 
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Frankrijk zal in de komende jaren "blijven streven 
naar een hogere melkproduktie. In het derde "Plan de 
Modernisation et d'Equipement" dat van 1957 "tot 1961 
loopt, wordt voor 1961 een produktiecijfer van 24 miljoen 
ton genoemd; d.i. 25$ meer dan thans. Men hoopt hiervoor 
afzet te vinden door opvoering van de "binnenlandse 
melkconsumptie en door export. Verbetering van de agra-





PRIJSPOLITIEK: VOOR MELK IN ZWITSERLAND 
De Zwitserse landbouwpolitiek is in hoge mate pro-
tectionistisch (Zwitserland was in 1952 en 1953 "bij de 
besprekingen over de "pool vert" te Parijs het enige land, 
dat geen voorstander was van de Westeuropese landbouw-
integratie). Ofschoon geenszins een socialistisch denkend 
land, past de Bondsraad (d.i, de regering) voor de landbouw 
toch een systeem van prijsbeheersing toe zoals men dat in 
geen enkel ander Europees land kent. Drie doeleinden staan 
hierbij op de voorgrond, te weten; 
1. 'instandhouding van de agrarische bevolking. De landbouw-
bevolking van Zwitserland is de laatste vijfentwintig 
jaar teruggelopen van 30$ van de totale bevolking in 
1930 tot iS'fo tegenwoordig. Daar men de ontwikkeling van 
een gezonde, sterke en zich onafhankelijk voelende 
plattelandsbevolking in Zwitserland op hoge prijs stelt, 
tracht de regering op allerlei manieren de achteruitgang 
van de agrarische bevolking tegen te gaan ; 
2. uitbreiding van de grasland-, melk- en rundveeproduktie 
ten koste van de akkerbouw voorkomen om een evenwichtige 
structuur van de landbouw te verkrijger; 
3. handhaving van de prijs- en inkomensstabiliteit in de 
landbouw door de uitvoering van ondersteuningsprogramma's 
en door de produktie bij de vraag aan te passen. 
De prijsregelingen in de Zwitserse landbouw zijn reedB 
van oude datum. Zij gaan terug tot de Eerste Wereldoorlog. 
Na deze oorlog zijn zij in plaats van te worden ingetrokken, 
herhaaldelijk aangevuld en uitgebreid. Enkele jaren geleden 
heeft de agrarische prijspolitiek van Zwitserland in de 
Algemene Landbouwwet een wettelijk fundament gekregen. Deze 
wet, die reeds 3 oktober 1951 door het parlement werd aan-
genomen, is 1 januari 1954 van kracht geworden. Zij is niet 
meer dan een "raamwet", de prijsregelingen voor de verschillende 
Produkten zijn in afzonderlijke wetten ondergebracht. 
Van de laatste is de melkwet (der Milchbeschlusz, Ie 
Statut du Lait) de belangrijkste. In tegenstelling tot de 
wetten voor de overige produkten ^vlees, wijn en eieren), die 
direct door de Bondsraad konden worden afgekondigd, moest 
de melkwet eerst door het parlement worden goedgekeurd. De 
genoemde wetten brachten feitelijk niet iets nieuws. Zij 
waren meer een codificatie van de vele markt- en prijsregelingen, 
die in de Zwitserse landbouw reeds jaren bestonden. 
De Zwitserse regering heeft de tenuitvoerlegging van de 
markt- en prijspolitiek van melk geheel toevertrouwd aan het 
Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten (organisatie 
van de melkveehouders, opgericht in 1907). Dit als tegen-
prestatie voor de maatregelen, welke het Zentralverband 
tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft getroffen ter bevordering 
van een goede melkvoorziening. 
Het Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten 
is een overkoepelingsorganisatie van 17 regionale bonden van 
coöperaties (vgl. in Nederland de bonden van coöperatieve 
zuivelfabrieken). Nagenoeg alle melkveehouders zijn bij het 
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Zentralverband aangesloten. Dit beheerst de zuivolproduktie 
volledig, aangezien de leden verplicht zijn de aanwijzingen 
van het Zentralverband met betrekking tot de verwerking van 
de industriemelk op te volgen. Zo kan de produktie van be-
paalde kaassoorten en andere zuivelprodukton ten behoeve van 
's lands melkvoorziening worden beperkt en aan een vergunning 
worden gebonden. Van de eenmaal door een bedrijf gevolgde 
melkverwerking mag ook niet zonder toestemming van het Zentral-
verband worden afgeweken. 
De regelingen van het Zentralverband gelden in principe 
alleen voor de leden. Bij beschikking van 30 september 1949 
heeft het Ministerie van Economische Zaken - Zwitserland heeft 
geen afzonderlijk Ministerie van Landbouw - ze echter ook 
voor de niet-aangesloten melk- en zuivelproducenten verbindend 
verklaard. 
Het Zentralverband beheert het prijsgarantiefonds (ook 
wel prijsondersteuningsfonds genoemd) voor zuivelprodukten. 
Afgezien van andere inkomsten bestaan de middelen van dit 
fonds uit bijdragen van de in het voorgaande genoemde bonden 
van coöperaties en uit regeringssubsidies. De middelen van 
het fonds worden geen eigendom van het Zsntralverband, doch 
dienen zoals de naam van het fonds aanduidt tot ondersteuning 
van de melkprijs. 
Zwitserland produceerde in 1952 2.825.000 ton melk. 
Hiervan bleef 810.000 ton (= 29$) op de boerderij achter, nl. 
48O.OOO ton voor de kalver- en biggenopfok en 330.000 ton 
voor huishoudelijk gebruik. Van de rest werd 715.000 ton (=25$) 
bestemd voor de consumptiemelkvoorziening en 1.305.000 ton 
(=46$) ging naar de industrie. De industriemelk werd als 
volgt over. de verschillende produkten aangewends 
Hoeveelheid 
verwerkte melk Produktie 
(.x"l.OOO ton) (x 1.000 ton) 
Boter 468 26 
Room 94 9 
Kaas 693 60 
Melkproduktèn 50 16 
Voor de melk geldt een z„g. grondprijs (basisprijs). 
Deze wordt na overleg met het Ministerie van Financiën, de 
afd. Landbouw van het Ministerie van Economische Zaken en 
de prijsbeheersing vastgesteld door de Bondsraad en is in 
hoofdzaak gebaseerd op de produktiekosten, zoals deze be-
rekend worden door de overheid en door het bedrijfsleven op 
grond van gegevens afkomstig uit landbouwboekhoudingen van het 
Schweizerische Bauernsekretariat (d.i, de wetenschappelijke 
afdeling van het Schweizerische Bauernverband). Voor het 
jaar 1 mei 1957—'58 is de "grondprijs" vastgesteld op 41 
Rp.per kg/liter (l Zwitserse franc= 100 Rappen (of 100 cen-
times) = f. 0,87). 
De uitbetaling van de melk geschiedt uitsluitend op 
basis van de hoeveelheid, niet op basis van het vetgehalte. 
Omdat de kaasproduktie voor Zwitserland van zoveel belang is, 
schenkt men ni. in de eerste plaats aandacht aan een goede 
kwaliteit van de melk en niet zozeer aan het vetgehalte. 
Er geldt sinds 1 mei 1955 dan ook een kwaliteitsindeling 
in drie klassen, De "bovengenoemde grondprijs geldt voor eerste 
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kwaliteit melk. Voor tweede en derde kwaliteit wordt een 
aftrek van reap, •§• Rp. en lg Rp, toegepast. 
De grondprijs is in de strikte zin van het woord 
genomen geen garantieprijs. In feite is hij dit echter wel 
daar de consumptiemelkprijs,, de boterprijs, de kaasprijs 
en een eventuele subsidiering nauwkeurig op de grondprijs 
van de melk worden afgestemd. De "boterprijs en de kaasprijs 
worden door de Bondsraad vastgesteld en door het Zentral-
verband gegarandeerd. Daar zij beide van de vastgestelde 
melkprijs zijn afgeleid, maakt het voor de melkveehouders 
niets uit of hun melk tot boter dan wel tot kaas wordt ver-
werkt. 
Alle melk, die niet op de boerderij achterblijft, moet 
worden afgeleverd aan daarvoor aangewezen ontvangstations. 
Rechtstreekse aflevering aan de consument is in beginsel 
niet toegestaan. Hierop bestaat in verband met de transport-
moeilijkheden slechts een uitzondering voor enkele zeer ge-
isoleerd liggende streken. In deze gebieden mag de boer 
zijn melk direct aan de verbruikers in het dorp verkopen. 
Consumptiemelk: 
Door de opkomst van de steden groeide in Zwitserland de 
behoefte aan consumptiemelk. Om hieraan te voldoen moest een 
deel van de melk die oorspronkelijk in de produktiegebieden 
tot kaas werd verwerkt, over steeds grotere afstanden worden 
vervoerd. Dit brengt extra transportkosten mee en de toenemende 
vraag naar consumptiemelk leidt gemakkelijk tot ongemotiveerde 
prijsstijgingen. De Zwitserse overheid gaat dit echter zoveel 
mogelijk tegen door de consumptieprijzen van de malk niet 
geheel vrij te laten (gemeentelijk toezicht) en door de 
distributie te rationaliseren (verlaging van de vervoers-
kosten, uitreiking van slijtersvergunningen, wijkindeling 
voor de verkoop in steden, toezicht op de prijs bij verkoop 
van een gevestigde alijterozaak). 
Bij het ontvangststation wordt op de voor consumptie 
bestemde melk een heffing gelegd. De opbrengst hiervan is 
bestemd voor de Preisausgleichskasse für Milch und Milch-
produkte. Dit egalisatiefonds verkrijgt zijn middelen uit de 
reeds genoemde heffing op consumptiemelk, een heffing op 
room en een specifieke importheffing op boter. De Preisaus-
gleichskasse werd in 1942 door de Bondsraad ingesteld met 
het doel een te grote stijging van de consumptiemelkprijs 
te voorkomen. Meer in het bijzonder heeft zij thans tot taak 
de kleinhandelsprijs van consumptiemelk in tekortgebieden en 
grote verbruikerscentra laag te houden. Zij verleent hiertoe 
drie soorten toeslagen, nl. 
a. een algemene subsidie aan de detaillisten van consumptie-
melk (z.g, Spannenzulage)5 
b. een bijdrage in de transportkosten van aanvullingsmelk-
c. een bijdrage in de normale verzamel- en transportkosten 
van consumptiemelk. Tekorten van de Preisausgleichskasse 
worden aangevuld uit de Bondskas. 
Boter; 
De boterproduktie heeft in Zwitserland een typische 
functie in de prijspolitiek voor melk. Zij vormt als het 
ware een buffer voor het risico van de kaasproduktie. Het 
Zentralverband regelt nl. de kaasproduktie al naar gelang 
de exportmogelijkheden. Zo leidt een inkrimping van de kaaB-
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produktie tot een vergroting van de boterproduktie en 
een daling van de boterinvoer en omgekeerd. 
De boterproduktie is onvoldoende voor de binnenlandse 
voorziening. Er heeft dus invoer plaats. Deze invoer is 
gecentraliseerd en in handen van de in 1932 opgerichte 
"Butyra, Schweizerische Zentralstelle für die Butterver-
sorgung". Genoemde organisatie heeft na het in werking 
treden van de Algemene Landbouwwet publiekrechtelijke 
bevoegdheid gekregen (l mei 1954). De Butyra is een 
zuiver monopolielichaam. Zij koopt de binnenlandse boter 
tegen de vastgestelde prijs op van de producenten en ver-
koopt de binnenlandse en de ingevoerde boter beide tegen 
dezelfde prijs aan de handel. 
Daar de Zwitserse boter veel duurder is dan de in-
gevoerde boter, komt deze handelwijze erop neer, dat de 
binnenlandse boter tegen een prijs beneden de produktie-
kosten wordt afgezet, terwijl de ingevoerde boter een prijs-
verhoging ondergaat. Wanneer het een en ander financieel 
niet rondloopt, komt het nadelige saldo ten laste van het 
prijsgarantiefonds van het Zentralverband of ten laste van 
de staatskas. Een eventueel voordelig saldo komt ook ten 
bate van het fonds. 
De taak van de Butyra is vrij gemakkelijk, daar Zwit-
serland geen uitvoerland van boter is. Concurrentie van de 
margarine wordt uitgeschakeld door de margarineprijs kunst-
matig op een hoog peil te houden. In verband met de hoge 
levensstandaard stuit dit ingrijpen niet op verzet bij de 
Zwitserse bevolking. Bovendien vormt het een aardige bron 
van inkomsten voor de schatkist, aangezien de ingevoerde grond-
stoffen van de margarine betrekkelijk goedkoop zijn. Deze 
inkomsten vormen een der middelen waarmee het verlies op de 
binnenlandse boter bij de prijsegalisatie tussen de inge-
voerde en de Zwitserse boter wordt gefinancierd, 
In 1954 ondervond Zwitserland moeilijkheden van een 
te grote melkproduktie. Daarom werd reeds op 1 januari de 
invoer van boter stopgezet. In verband met het prijsverschil 
met de binnenlandse boter en de inkomsten voor de Preisaus-
gleichsklasse van de importboter ging men hier slechts on-
gaarne toe over. Daarnaast werd op 1 mei de producentenprijs 
van de melk met 1 Rp,verlaagd; daar de detailhandelsprijzen 
niet werden gewijzigd, betekende dit een daling van de uit-
gaven van de Preisausgleichskasse en een daling van de 
subsidie van de Butyra op de binnenlandse boter. Vervolgens 
werden de importeurs van vol melkpoeder op 3 juni verplicht 
bij invoer van 2 eenheden 3 eenheden binnenlands melkpoeder 
aan te kopen (z.g. Leistungsprinzip, dit beginsel vindt in 
andere delen van de Zwitserse landbouwprijspolitiek veelvuldig 
toepassing)5 in het najaar van 1954 werd de genoemde ver-
houding van 2;3 nog verzwaard tot 1;2. Tenslotte werden de 
heffingen op ingevoerd veevoeder, stro en turfstrooisel ver-
hoogdj dit om de eigen verbouw van deze produkten aan te 
moedigen en de uitbreiding van de graslandproduktie tegen 
te gaan. De Zwitserse landbouwpolitiek bleef op die wijze 
erop gericht een verschuiving van de akkerbouw in de richting 
van de veehouderij teniet te doen. 
Kaas s 
Het zwaartepunt van het Zwitserse zuivelbeleid ligt 
bij de kaasproduktie. Ten gevolge van de belangrijke kaas-
export - Zwitserland was in 1956 het derde kaasuitvoerland 
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van Europa - is de zuivelpro&uktie feitelijk de enige 
sector van betekenis van de Zwitserse landbouw, die nog 
"gestuurd" wordt door het prijsniveau op da internationale 
markt. 
Het merendeel der Zwitserse boeren dat melk aflevert 
aan een fabriek, is aangesloten bij een coöperatie. Deze 
coöperaties kunnen de melk op drieërlei wijze afzetten: 
a. door gezamenlijke verkoop aan derden, die deze melk 
kopen en voor eigen risico verwerken (vgl. in Nederland 
de C.M.C.)s . . , 
b. door de melk te laten verwerken door een zelfstandige 
kaasmaker, die de melk koopt, verwerkt en voor eigen 
risico handelt, ofschoon de coöperatie de fabriek met 
inventaris nog in eigendom heeft« 
c. door de melk voor eigen risico in de fabriek der coöpe-
ratie te laten verwerken door een z.g. loonkaasmaker, 
aangesteld door de coöperatie (deze laatste methode komt 
overeen met de werkwijze van de Nederlandse coöperatieve 
zuivelfabrieken). 
He coöperaties zijn aangesloten bij 17 bonden, waarvan 
de grenzen veelal samenvallen met die van de 22 kantons. Men 
is huiverig de weg van concentratie op te gaan, daar men 
vreest voor vermindering van de kwaliteit van de ïhimentaler-
kaas, de voornaamste Zwitserse kaassoort. Concentratie wordt bo-
vendien sterk belemmerd door het verschil in hoogteligging 
op zeer korte afstand en het daarmee gepaard gaande moeilijke 
vervoer. De kaas wordt in Zwitserland veelal gemaakt in kleine 
kaasmakerijen (produktie van 1 of 2 kazen per dag). Door het 
landschap wordt het ontstaan van grote kaasfabrieken niet in 
de hand gewerkt. Het zwaartepunt van de organisatie der 
coöperaties met name op het gebied van de financiële regelingen 
(prijsgarantie e.d.), ligt bij het Zentralverband Schweize-
rischer Milchproduzenten. 
De kaashandel is volledig gereglementeerd in Zwitserland. 
Alle (harde) kaas moet worden afgeleverd aan de Schweizerische 
Käseunion A.G, (opgericht in 1914, sinds 1948 een N.V.). In 
de praktijk komt het er verder op neer, dat de handelsfirma's , 
die de kaas van de kaasmakerijen kopen, optreden als agent 
van de Käseunion. 
De Käseunion, het grote marktordenende lichaam in de 
Zwitserse kaashandel, is in tegenstelling tot de Butyra een 
privaatrechtelijke organisatie. In 1948 werd tussen de Käse-
union enerzijds en de Vereniging van Kaasexporteurs, het 
Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten, de Vereniging 
van Melkkopers en een aantal kaashandelsfirma's anderzijds 
een overeenkomst afgesloten, welke de naam kreeg van Schwei-
zerische Käsekonvention. De Käsekonvention behartigt in het 
bijzonder die functies, die moeilijk door een N.V. kunnen 
worden verricht. Daar de bestuursorganen van de Schweizerieche 
Käsekonvention echter dezelfde zijn als van de Käseunion 
(personele unie), wordt de positie van de Käseunion zeer 
versterkt. Wat de afzet en de prijsstelling van de kaas aan-
gaat, heeft zij in feite volledige bewegingsvrijheid. 
De handelsfirma's zijn verplicht de kaas te verkopen 
tegen prijzen, die door de Käseunion worden vastgesteld en die 
dezelfde zijn als waarvoor zij de kaas van de Käseunion ont-
vangen. De handel ontvangt dus geen handelsmarge, maar wordt 
op een andere wijze voor zijn werkzaamheden beloond. Iedere 
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firma, die lid is van de Käseunion, heeft ni. recht, maar 
is ook verplicht een bepaald gedeelte van de kaasproduktie, 
die aan de Käseunion moet worden geleverd, te "betrekken. 
Iedere handelaar verzorgt dus de afzet van een "bepaald 
contingent kaas en heeft daarbij recht op een vaste schade-
loosstelling,welke overeenkomt met de opgenomen hoeveelheid 
produkt. De kaashandel is op die manier eigenlijk niet veel 
meer dan een entrepotdienst van de Käseunion 
Ook de export is gebonden aan door de Käseunion voor-
geschreven prijzen. Dit laatste is zeer belangrijk. Immers 
het voorkomt dat de Zwitserse exporteurs in een onderlinge 
concurrentiestrijd v/orden gewikkeld met alle nadelige ge-
volgen daarvan voor de melkprijs van de boer. De uniforme 
exportprijs van kaas in Zwitserland is een belangrijk stabili-
serend element voor de jroducentenprijs van de melk. 
Zwitserland was in 1956 met een uitvoer van 24.000 ton 
het derde kaasuitvoerland van Europa. De voornaamste invoer-
landen van de Zwitserse kaas zijn Italië, de Verenigde Staten 
en frankrijk. 
De winst van de Käseunion wordt volgens oen bepaalde 
sleutel verdeeld over de kaashandelaars en het prijsgarantie-
fonds van het Zentralverband. Indien de Käseunion met verlies 
werkt, zoals de laatste jaren het geval was, wordt dit ook 
gedeeltelijk gedragen door de kaashandelaars (in de vorm van 
minder grote inkomsten) en door het prijsgarantiefonds. Als 
verdere uitgaven van dit fonds noemen wij nog het betalen van 
kwaliteitspremies op kaas en het uitkeren van vergoedingen 
aan kaasmakerijen, die in de z.g. silo-verbodszone werken 
(in grote delen van Zwitserland is het voeren met kuilvoer in 
verband met de nadelige invloed op de kwaliteit van de melk 
en de kaas verboden, in andere delen is het aan beperkende 
bepalingen onderworpen). Omdat het prijsgarantiefonds van 
het Zentralverband zo nodig bijspringt in de verliezen van de 
Butyra en de Käseunion is het uiteindelijk dit fonds, waar 
de door de Bondsraad vastgestelde garantieprijs voor de melk 
in laatste instantie op steunt. 
Conclusie: 
De tenuitvoerlegging van het melkprijsbeleid geschiedt 
in Zwitserland door het bedrijfsüeven onder toezicht van de 
overheid. De rentabiliteit van de Zwitserse melkveehouderij 
staat en valt met de rentabiliteit van de kaasproduktie. 
Deze wordt op haar beurt bepaald door de afzetmogelijkheden 
op de buitenlandse markt. Wanneer de kaasproduktie lonend 
is, loopt alles financieel rond. Wanneer de kaasproduktie 
niet lonend is, moet het prijsgarantiefonds van het Zentral-
verband Schweizerischer Milchproduzenten financieel bij-
springen en eventueel wordt (node) de boterproduktie uit-
gebreid. Het laatste leidt doorgaans ook tot een beroep op 
het prijsgarantiefonds van het Zentralverband. De middelen 
van dit fonds worden uiteindelijk verstrekt door de over-
heid (gelden uit de staatskas) of door de melkveehouders zelf 
(die via hun coöperaties aan de middelen van het fonds 
bijdragen). 
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